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EL REPARTIMIENTO GENERAL 
B U E N O S C O N S E J O S 
ífeg asuiiitos lia.y qiio prcocupíin con pej id imte del pueblo.. Este'es, en p r i -
fáefQiic'm a la. oipinlóu de Sajitau- iu;er lugar , el roaporusable de lo que 
g ej i-epiuluiiiontu gcncrai y el C( JL-
Hljto del ramo , de cons t rucc ión . Nos-
(llr(rs vaiiiiCJ'S a (HMijKirucis aliora" del 
^«T'lsiclo norma, de E L P U E B L O 
i WTAl'Lí». y aihí es tán nuestra* . 
¿.jr.iics que lo atestiguan, el niiirar 
,,,„! serwiida.d Indos los' asunln.-- y 
«rtíicipalinente aque-llnj.s que afectan 
l [os (Idcrentcs Lnterose.s cconóiuic.)*-
«ufl pi 'ewpan; a, Santander, \ por 
,,,> se advierten en nuesti-os ; r-
fiboios frailes injuriosas n i nades! is 
ni coaceptos do dudosa interpi'e'.a-
para aquellns que nn piensan coy 
m nosotros. Vei dad es l a in ldén , y' 
^'ello estamos dilspuestos a pérs 
,'iir, que tarriijwMlo ni.anejainns el in-
ospirio o.ii beneficio 4e ningfm can 1-, 
Es ose nn sistema que por r¡-
[pnio y cursi está deisecliado en la in-
riiwi niayr.ría de ln.s, perii'xlicos. 
Iza, adminis t rac ión mmiic ipa l s; n-
iidcrina no fué, desde hace nim i 
503, mi in,odelív de perfección. Hay 
np pi-oolajuar cjsta verdad y ro:eo.ia> 
quo 
ailí pcuire y el obligado, por tanto, a 
paga* los déficits que por una, u otra 
cansa, se or iginen, y en una, o en otra 
tormia, niiás tarde o niá.s temprano, 
l e m i i ú que pagarlos. 
Siemlu este, una verdad palpable, 
no vale d/eoir « n o pagn» , jiorípie el 
dinero necesario s a l d r á de sus bolsl-
lloé, GOíiu? d,e<anK,|s antes, j n á s tem-
prano o jiijás tarde, en esta o en aquir 
Ha, forma,; pero lo indiscutible es que 
.'•aldrá. V teniendo forzosajnenie que 
•"alir, vaJe m á s que (salga de modo y 
inaneia, que no dé l u g a r a difereñ-
<;ia(s entre a.dmin.istraíios y adnijub---
i i ailm es. 
L u i r é los errores coma t í ^oé en el 
intentado reparto genera,! existe e l de 
P'-dir millón y IIKMÜO de poseías , cuan 
do basta con nn m i l l ó n dósciei i ta¿ !¡:il 
para, c u b i i r el déficit.. Adeiiui.-, una 
reciente d,i|sposil-i1,ii l i a r á que el con-
tirígen/té p i . iv inoia i disminuya paca 
él Ayuntamiento de Santander. -
Por esta y otras causas creeniios" 
nosotros que el s e ñ o r alcalde p o d r í a 
•erque de ello tenemos..todos la col- confonnarsie con un mil lón de peae-
^'pi'ecisamente j tor cuidarnos, so5a- tas, c i f ra que debe bastar; pero s i no 
tente, llegadas las elecciones de con-
raples, do mira r el color polít ico de 
lies candidatos, que no por pertenecer 
la! o cual sectnr son los m e i n r e s . 
Gen motivo del rej.'ai l imlonto ban 
uldado varios onnceiales y ex conce-
lldes en los acbus IMibliecs celebrados, 
fraucailíente, Cs de a d m i i a r la. fal-
la ité nieinoria con qi.n; lo lian Jieeiio, 
pues ellos son los primeros respmisa-
bíes de que el Ayuntamiento aotuaJ 
paya acudido al i i par l imienlo . (•.Por 
gj lio conl -Sili lo así y por q u é no 
mar cien inda, franqueza qu.e si 
•• ÍHilii'oríin ad.min.isl rodo bien no' 
Btótiría. déficit qm- enjugar abora.? 
$ñ raiesfro ciMionipto, dos deifecto" 
i tfaiido la admiu r s t rac ión munic i -
ono, las deficiencias apreciadas 
ta pecaiuUtcion, y el otro, la d i l ap i -
pafión do log ingreséis en gastes i n -
|iirisarios^\- aum.entos de personal. 
Mir;d>ttwit.•. d; ambos defectos es 
pljMiWe, el i p r i m o r t é r i i i . i no . la |»dí 
t,porque iior ab-mierla se loj | res-
'«ti do recaudar, l ó r m i K a | i a r a 
l ^ r amisíns políticos., vulgo eíecto-
m-y P'>r la misma, causa y para , los 
Wttitti efectos s- l i a n r e p a r t M l o | ire-
aa can una prodigal idad w r d a -
Periuiiento oncaida.dora. 
El Ayniitiuii.iento a c t ú a , ! se e n c o n t r ó 
1 "n rlóficit iM-ocodente de los pre-
íiijnii'Stos anteriores y principalniieu-
• «I>II ajir m i , ,< , ] , . |a Dipu tac ión |>ro-
Pfcia], pop |a d,,,,,!;, rel .aoinnada con 
Ifioutiiícenle, y p 'iis,., con e\ idente 
FOfto, que no podía n i d e b í a seguir 
p p í l adelam, . l>,.u> -; en la ap' -
""u'u 'I' I o-lado de ,•, isas e luvo 
uado, en nuo^ti-o concepto e r ró el 
EJ1"? al pr . iyrctar el i -medio del 
. i"1'" 1 1 Esl ido como la Provincia 
'"I MiiMicipi... cuando incurren en 
¡ 'Iwlcit, no t¡,MICH ¡i,,;',^ priicedimicn-
ftii'!'"1'*" | , i " a ' ' " i11-11! I ' ' T"' ' ' ' I '•m-
r;'111' ,v para alemlcr a la amort i -
IT.'11 " mi' 1 1 del m í m m o . el de rc-
l , , . ' , ' " }'*• i'^gn^os, niejm-ando la rr-
1 ' i • L . arbitr iéK existentes 
w-uiuliitos nuevois. 
los Ayuntamiontos rurales 
•Ortfti50 !, | '"l",íliiniento, buyen-
% Z , ''''1 de ini.pc-d)!.' jus t i -
" 'a nrái t ioa, v expuestos y a bier-
teego, a v e n g a n z a í polí t i-
• 1 cimladanos son. santos n i 
gJ^_ados de hacer los repartos 
l í e . 
D" *c indejs, aun obrando con 
íquélloí; procuran ocultar 
no pueilen pi-ei-isa,r. E l siste-
t ' mes, e** dcWioertadísimiv bor to-
5>^»T>tnis. 
entidade ;„,!. -• «i .nuM.utflS, reunidas en la 
lyuniji! '• '•' : ' " propusieron ;>! 
' ' ? u e " t o ffuo acudiera al era-B%m • " " "fe se a i - u n i e r a ai 
NoW ^'•'''•'"«•'éndo--.. a ooa.dvuv; 
kta y " q " ^ ^ fórmula , 
- ar a 
pro-
r/,, j acierto v buena fe, 
r'lnn,!'!5' de^-oiioda, no 
geínites que a t r ibuyeran la 
; ¡ }1 nuanejc^ polí t icos dei de-
rn ' ^ « « 1 " . Y e- que bax mu-
(m'';', ^ n s i i n - , i e d e m á s i.or 
fero i S'H| de bao r. 
^ y * ] . : ' ^ ^ v bis ce míe»' '. " > ccncejalep 
y^rSi . - A " R ( H I < | ,E N I I , L A N L • ; L N ' > , • { , 
i )n s'' •'••¡"'•ían por muy ra 
funis, .w'i Ci>1,siU''ií-ran lo que on-
L C , '•iziir'11-
K ; ..'"'''"".a'im-, o-Pn,(M.;i,| iKl fr.un. 
m * r Z . ,'s:|i, ''1 á n i m o de lodos fin . ,„ '"••ura pretender levan-
r ^ t S " ' ^ - " ' - - ' • i ," , | l í ; ' inlenlarse el 
' AVnvi ' •|'!'(,'Mlo serenamonlc. 
vida ^niii^nto no es una ent ¡dad 
a l c á n z a l a , para hacer fivnte a las di -
versas at-'-icienes, la p ' q u e ñ a dile-
rencia resoiianlo podr í a salir de la 
i ecaudjicii'.n o i d i n a r i a , admin v i r a n -
do bien y sin demoras. 
l i a y que reconocer que el actual al-
Q^ude ha mejorado l a r e c a u d a c i ó n , 
a b s t e n i é n d o s e de iliacer gastos supé r -
í luos; pe.ro las Corporaciones, lo mis-
mo (pie les, individuos, cuando pier-
den ol c r é d i t o no l o recobran m á s que 
con una. buena, a d n i i n i s t r a c i ó n coníi-
n nada. 
I.as luer/as viva.; que ,se reunieron 
pre- i im, para, ío cual exig ían el pre-
vio arrendamienlo de Itws«gylii ' lrios. 
b'.l Ayuntani iento acordi''. en piánüL 
pío, ai r end í i r los ; pero como.gse aj^af" 
do no )-e ba, Uc-vado a la. practica, el 
público duda ya de que ta l c e a su-
ci da. De innés l i e se que aqué l no fué 
u n acuerdo circunstancial para alu-
Cftíar a, los i ' i i i i l i Maiventcs y ftmk-f 
m á s fácil la r e c a m b u i ó n , del reparo, 
y estsunos seguiros de que el vecinda-
r io saBrá responder. 
La. e m ' - i ó n en imiios re inte ^rabies 
en pocos añosr—iMidieran Bfije. einc.»-— 
con un interos módico , por un millón 
ile pesetas pu-de cul i irse si'-nipre 
que se dé la sen-aci<'.ii de una buena 
g o s t a i l i V i n i s t r a t i v a en lo futuro, 
pertiendi) de la base del ai-renda-
niiionlo dé b j ; a . iMli ios. 
Xcs-íMros, en Un, aeon-eiaoios esa 
solución en bi.-n d" todos, por creer-
la la. linic i que puede llevarso a la 
p r ác t i c a . 
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R E U N I O N E S D E L CONCEJO 
I M P R E S I O N E S D E U N 
| O Y E N T E 
Son las cuatro de la tarde cuando pe-
netramos con sigilo en la tr ibuna desti-
nada a los que fueron ediles y aún sien-
ten la debilidad pecaminosa de i r a escu-
cbar a quienes reanudaron el <graDde 
sacrificio, en holocausto do las masas vo-
ta'ntes>, como decía un concejal del ex-
trarradio. 
El hemiciclo es una tumba fr ía . En au-
r í feras letras nombres de ilustres muer-
tos: Amos de Escalante,' Antonio de la 
Dehesa, Monasterio, Menéndez y Pelayo, 
G. de Linares, Pereda, P. R á b a g o y otros. 
A la derecha de la Presidencia el már -
mol conmemorativo de los heroicos de-
fensores do las Comunidades castellanas, 
pero ya sin el marchito círculo de llores 
naturales que un entusiasta capitular, tan 
locamente enamorado de aquellos comu-
neros como de Velarde y Daoíz, del his-
tor ia l del fracasa-lo Water lóo, gloriosa-
mente amortajado en Santa Elene; a la 
tóemierda los sillones rojos como amapo-
las neuras tén icas . 
Un minuto después , la campanilla pre-
sidencial anuncia que los concejales es-
tán en los escaños respectivos y se abre 
la sesión. 
En los-asuntos <antes del despacho> el 
capitular p reh i s tó r ico e historiador, con 
un plausible tacto, pide un recuerdo para 
el aniversario del pol ígrafo insigne .Me-
p e d a considerarse i n d e - . n é a d e z y Pelayo. 
Un edil izquierdista se niega al homo-
'naje pretendido para el autor de «Los 
Heterodoxos». Todos «semos> iguales. 
K i a «Muergo> n i a l a «Taconucos> se les 
recuerda en los aniversarios. ¿Para q u é 
discutir'.-' 
Y el concejal amante del regionalismo, 
herido en lo m á s í n t i m o del corazón, re-
t i ra la propuesta. ¡Muy bien hecho! ¡¡¡Me-
néndez y Pelayo!!! ¿No te suena, lector? 
Y con t inúa el cónclave. Las oratorias 
huecas, las fiases casquivanas, semejan 
«melodías» de c iprés . 
Un concejal republicano, joven, volun-
tarioso, de mano izquierda, propone que 
los inquil inos figuren con voz y voto en 
el Ensanche. Y muere su p ropos ic ión . 
Otro republicano se opone a la t r ibu-
tación de unos arbitrios que ha pedido 
un congénere amante de La Niña. 
Todo es fúnebre allí . Hasta la cara 
oronda de un gran seño r que en otro 
tiempo lució mostachos de mosquetero 
altivo y barba de crisol y que de paso, 
viene a rememorar al sa lón de sesiones, 
su bello gesto del pr tmer día como repre-
sentante de sus «sufragistas», portando 
bajo ol brazo la ley municipal . 
Vuelven las concejales izquierdistas a 
irse a la g r e ñ a en cuantos asuntos se dis-
cuten y da lectura el secretario a ese dic-
tamen para el arrastre de las carnes del 
Matadero. I 
¡Cristo santo! ¿Será obra t o l o ello de 
aquel «fecundo» y poco «impresionista» 
laredano y albeitar que hace unas horas 
nos met ió en la «colada» de las columnas 
de un colega local l l a m á n d o n o s «perce-
be»?... 
Se acaba el Consistorio. La sesión fú-
nebre tiene un t rágico epí logo. Autoriza-
do de antemano, el formidable Pon,, el 
gra^te, o. . .a.^o _o.o-^aturi.-it* c-* \n . 
surge de la tr ibuna de la Prensa i .evaúdo 
en sus cuartillas los rasgos i i sonómicos 
de casi todos los ediles. 
Lo comprendemos todo. Sus mascari-
llas p e r p e t u a r á n la memoria de su actua-
ción poJílica en el salón municipal . ¡No 
sólo con el nombre como Bus íaman ie , 
Pereda, ( i . de Linares, Menéndez y Pe-
laye... 
Ayer fué ses ión fúnebre . ¡Gloria y paz 
a los muertos! 
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L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
El Juzgado en Montjuich. 
B A P C i ; L M N A , 18.—El Juzgado OS-
ipeciiail estovo- esta tarde on el castillo 
de Moni jnicli para not i l icar a los san-
diicailistaa Progreso Ródenias y - Sa-
nnuoil -Pérez el jn-ocesamionto coi no su-
puesites auitoaies dolí ase-siinato del ins-
p.-cior de Poliicía Braho 'Portillo. 
Los sindicalistas «o negaron tenav-
mienit-' a rumiar el auto de proces-i-
OXiéqxto. Pero, al fin, con.stLguiió el juez 
diisflsid.nles de sai p ropós l lo . 
Ródena.s y m c o m p a ñ e r o dijeron al 
¡cez que los autores del a s o s i n a í ü 
e i a n los indiividuos que formabam la 
banda de.] ba rón de KoBiilng. 
«La Esquel ia», denunciada. 
Por el dieitilto de lesa pa t r i a ha sido 
.I MIUII ¡ado el ijiienkktóco «La Esqaiella 
$e la ToiTatx'a.». 
Se eu&jiende ía vista. 
Ha ;ódo siusipendiida la, visite, de tá 
causa contra Pestafta, UjUnarciadia pa-
ra e l próxi'imo. j i t i e w s . 
Obrero agredido. 
Qu lo abandonaba el ¡rahaijo PiT 
obo-ro Mann il H-uUio NavaiTo, en la 
fabrica, de ~ •aiprsstes de don A n d r é s 
i-V.ro '.-a. cu lia carretera de Valen-
•u,a,, fué agredido a. trrros por tivs, des-
ei navr,iln,n. que buyer(;in. 
Naval ,o IVHUIÍÚ ileso. 
Comn soíip-iolioso- de ser uno <te lof? 
autoivs dol at-niliado. ba sido d<•.teni-
do .e! obivu-o j o a q u l i i Coneisa,. 
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Tocia la lórrospondenala adminis-
trativa, eionsuitas sohre anuntiof 
y sufiatípsíonflt diríjanse al ñá-
O S O M O S O N O S O M O S 
H A Y Q U E D E J A R N O S 
G O Z A R D E L A V I D A 
Compren de míos tan bien como cual- delante carteles pidie.ndo la dlniisióri 
quler otro e spaño l la justa indigna- do e-e fraile capucbuio <p s l ian 
c i ó n . q u e l i a cau(&ado en te-do-el t e n i - cototóLdo en. la Dirección de s n i 
tor io l a iuisólila, e injusti i i í ada caíil- dadl 
paña, eimpirendlda, por el señor Mil láp ¿Dónde Se iba. visto (pie te ipii l . -n a, 
de Priego contra, l o que el buen seño r uno de decir pabduoin^. de jugarse 
ba dado en lla-nuir malas cesiumbres. ios diiairtes propios o ajerunsi div en-
¿Mala CM-stuniibi-e es decir a, la,s in,u-: u-jece.i a loa treinta año--, de ei.e'm-
jere® las Dáiáa refinadas frases de, la Ja,rse con una, «gaoJij.. que- gana lo-
pornogra i í a , al uso. la agiéndoles po-
aerse ni'u.cbo m á s guapas cop .1 ru-
bor? 
¿ P o r ventura lo os t a m b i é n s o ñ a r s e 
jun te a u n a rnesia. d& juego, desde las 
cinco de la, tarde hasta las cuatro do 
la. madrugada., s i n molestar a nadi •, 
sin l lamar la a tenc ión de nadie, aten-
to solo a. que la, bolita mágica, de la 
ruleta le entregue a uno el pan de 
una, f ami l i a o se le lleve el sustento 
de la, suya,? 
Decididamente. Milb'in de Priego éS 
un honiibie a t rab i l i a r io y cruel que, a 
la cuenta,, si ba vivido e n ^ l a d r i d , nn 
ba conseguido ineiteiise dentio de la 
cluila siUiS enca,ntado|-a-- o : - l u mbivs. 
¡Qnten sabe si abondando en el árbol 
genea lóg ico de este tianuuite djreofor 
gen.ei'aJ de Seguridad le eia-oul r a n i n s 
-^r.]UMV n í e d o con Jc?é o, por lo me-
nos, tiene entre sus ascendiente^ a l -
gún aseda., éibispp Ó alto sefiór de la 
lgbi-ia. cuyo ( sp í r i tu atrasa-do remo-
za en l a ixnsona'i.dad de don Miiláid 
Pof lo pronto, y sin i r tan lejos, pne-
dis sosjiecba.iío'i que don Milián se ba 
n:'••edu MI vida, en Cu-.-nea en Ciu-
dad Ib drigo, y l a vida cortesana le 
ba, aterrado. 
Y de nn s-er ello así . /.como se le llar 
bia de oóuri ir la c lausula do iQs fu-
;e:i(e i i ; - de o]do-? ¿Salí •. pai ventui'a, 
i ,. ii go ' A& ^ne pi buuci 
la div>ga en el organlstuo? ;.Ti'-n-' aca-
si - la máw leve idea de lo que SCtt] pa 
r a í s o s artificiales? Evidentemente-, no.-
E l s e ñ o r Mil lón ignora, que el opio.1! 
como la cocaina y la, muí fina, degene-
ren una raza en pocos a ñ o s , bac ién-
dola. bundirse en 198 vicies Uiá£ tft-
pngnanti's y absurdes. envil. i-i.MMldbi 
j pM-.-lituyéndida a medida, que el ve-
neno se va. mezclando (ron la sangre, 
pero todo ello dei'-pués de un, proceso 
de delii iosos .-ueñes imi to a loa cua-
ICÍÍ el Ol impo y el F.dén y el P a r a í - n 
que quiere con la. parroquia de un ca-
fé, y fle Qovar adelante este perra v i -
da, a r r imado a una paya, que Ua lle-
gado del p'íei lo? 
¡yfuy le-'-O IM Id que nuiy- b!/-n bacen 
los- iHM ióíib os en n i • - con eso 
m a n d a r í n del siglo X V I I . ;.\ ver ?i ñ o 
va. a poder uno teicei' lo ou '-le dé la 
rea.l gana porque asi sé le tintojc a 
un • m,oi alista! 
Positivonienie, .a pa;- e-n pleno de-
be ex i e-te l a dinii'lsi^u de es • |v.xjuono 
autóci a l o 
E 7 B Q V ' Z l . C U E V A S . 
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¡ H O M R R Í - , pen UiGS: 
C o m e s t i b l e s y j u s f i c i a . 
Nuestro A y u n t a m i e n í o eslá deia.do 
de la, m.ano de Dios, i 'e.ra rr.forz-.-r su • 
ingreses no se Eei oeui re- ptn i i-. - ü que 
,11-, Oib'e IOS 0- rteJjOfi de Ui l! '-;v,i 
Vieja; <>»•,<• ••• (1 - : e i i •- - -i 1 ee i e •!•;>• 
í í ioco de ntifi-lra ant igua O'sa C.on-
fskíteirial, hoy albei'gue- ntínitleste de 
nuesti'a, Audiencia l ' i o v i i o r i l , que 
año ra , mm una. Tienda do com/ 'd ib les 
ñ-i PWÍHIOO 
v • o í d a cta^a n$ 
rá m.-o- p.d.-!¡e >. 
ésipectáculq di 
deioá • l ' leil leiit i-
Tal i i ista 'ai i . n 
s'-riedad d«" La di 
entre les í c l é fo 
nn -ñio-;:-n o r y 
Cb,aív de elb -; inllaina 
pUP'le el día melOiis. pi 
si ai t e i i as y pan pintado. ¿ \ puede el \p.€BpdÍG del .0 
SBñpi MiÜán p r iva r de esa a, los ni - rit\(l ( ..usa Ida . , c. n 
ños bien y a las n iñas mal que se con- ^ A d m i n i - i i .-o-i 
suni'en en el tedió m á s (epanloso. b" - i , .,• .. n..n 
biendo (-bam.paña «diez Maxim'.--» o 
foxtroteando en Rosafes? Hay que ser 
razonable y dejar que nuestra clase 
.•levada se va\a Innuli -ndo en el abis-
m.u danzando y bebiendo, tófi dos 
g i a m i - - phe-.-i -s de la vida al i - ioe iá-
tica en tais ciudades cosmopo-lilas y 
niundanas. 
(( t ro de b i- absurdos del dii-"( ba-
de Seguridad, y que demuestra 10 re-
t r ó g r a d o s que son sus convencinnon-
U - . es la, - uprii-ión. de las cania i r -
en los cafés. Todo Lo que baee una í a 
mare ra lo puede baoer un qanmrero, 
pero la cbica es el cim.b-d do la casa, 
la gran af fáce iáy d é l a parroquia. Ade 
m á s , s» la puede explotar mejor, poi -
que- 6̂8 niá^ débil y se- ¡a plled • ann'-
n a ^ r a cada, momento con una ex-
puls ión s i no Se somete a todos les 
| boi.-s y combinaemnes. Como se ve. 
este debe sor el ideal del bombre: te-
ner' siien'ipre a sai servir'o- a la, mujer 
débd y de valida, y ri-te ideal quiere 
a r r e b a ñ i r n . ' - l e el s e ñ o r Mil ián de un., 
plumada. ¡ L n cuerno! ¡Qué bien se co 
noce q u e ' é l no se ha, corrido pierga-
de poco p-recio en la V'ña. P. o en Los 
Burgate-es. a alias horas de la ma-
drugada,, con camareras que no nao 
uanado para, comer duran!, ' un té r r i -
ble d í a de trabajo y cm.padii.-in la-no-
cíie con el día para a y u d á i s • a vivir!? 
¡Y esta verdadera delicia de poder ex-
plotar a l a cannarera, en el trit|>atp y 
cu la l ibertad, nos la (piiere eclni.i 
abajo el bueno, de Priegul 
Pues, ¿y qué decir de arrojar de ' - i 
Wmá y corle, con destino a sus Lega-
res-, a un sin lin de iniie''aebe,t- qm-
\ an a,lli ei nio las m,a riiMtsa.s a la luz, 
aitiraídas por el ruido de sus fteátaa 
ga.la.ntt^ y en brazos de saijetos qu • 
viven de sus • ncanlos-.' ;llabr;ise vísiu 
mayor enormidad! ¿De modo q i i " abo-
p.-i inicio 
Ilisí iciiu 
scbasl ián Do i 
tenga su Palacio de Justicia > irdbao 
y Vi to r i a sus edilicie- i m i e i . e o . ñ e lite ; 
nosotros! no podñinc€ tgner esos lüjóe, 
n i n g ú n edificio decoroso, ni líis >''"'• 
limpiiis-; par tener a&é íéptetítm m 
reparto, que ta.mbiéñ Sí^lió mal , por 
estar a tono con nuostm Avun'.a-
in.ieolo. 
^VVVVVVVVVVVVVWVXVMAA.'VVVVVVViVVVVVVVVVVV^^ 
L A S HAZAÑAS D E L GALLO 
R a f a e l e s m u l t a d o c o n 
q u i n i e n t a s p e s e t a s -
M A D R I D , IS.—A COIIS-O. neie-ia de 
líis h a z a ñ a s del Gallo- cu. la con ida; 
que ayer se ce lebró en P.'adajo/., ba si-
do limitado, con quini . - iua- pe ,ela>. 
por ihaber matado .un to-m desda un 
burladero. 
Cada uno de los peone« de su cua-
d r i l l a ban sido multados tam.'uen cñn 
ciein pesetas, Y > O V hatier p t n o h á d o ül 
an ima l desde la, b a ñ e r a . 
^ / V W W » •VV^VWVVVVVVVVV\AAA'VVV»A/VVV\'>/V\'VVV*'VVV' 
E L CAMPEONATO D E AJEÜÍ5EZ 
E l R e y p r e s e n c i a u n a 
M A D R I D , 18.—Acompañado- de una 
Comisión del Circulo- de Madi i , ! . 
ido el Rey esta terde a, dicha Socie-
dad, a las seis, y media, pai a presen-
cial ' una, di la,- pa rí íd¿V¿ deíl campeo-
na.b. de a ¡( di •/. 
En los sab'i ie; del Circulo fué re 
bido por l a Junta direcitíya del niijSQ 
y los socio... aclamaron con eniusia 
ra, so van a quedar sin. co iné r a costa ttp al Monai.-a. 
de ella-- unoí cuantos millares de per-1 Al. pasar por la calle ne .Meahi tai 
-.mas? ¿Es quo é.-ta.s m. le morecen j bión fué aplaudido don &Lfoi 
ninguna, co-nsiirb'i-aci.ñi a,l tirano-? ¿Egi Kl Iñw pastó al sa lón de-
que y a se aca.lK» l a h o r a de t ragar a 1 presenciando la par l ida . 
.-.--la, d" La inno-Mic'a y la ingenuidad?. Terminada é'-ñi. sfi hirvió i 
¡Hombre , es para renjpgar de. ser ni a.- en, honor del s.ibci ano. 
drileño- y e spaño l y para salir a, la j A la. salida s- reiuiieroii i 
calle a a rmar un e scánda lo , llevando maciones, 
ajedre./. 
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diil Btanico cte F-' l i l nuiiiiisiirp ele 
E N A M B A S C A M A R A S 
L 
D E 
C O N G R E S O 
M A D I M I ) , ix. A las eixatrp mr-nes g u r k l k d y rjuieii lia. de htOLceiia® efec-
ve. inl i i ' inc . i se abre la s c í ión , bajiP Í;Í. 
Presidencia del sefíai' S.-'M-^lnv. Gue-
r r a . 
En el I'ÍITIGO i . / i i l f.l presiden!" del 
Consejo- y los minis t ros dé If- <"",t.! er-
nacu.i i . Hacienda y P^-5 
Se apíHiebá « i .icui-.1.» !y s'-s¡ón an-
ter ior . 
Los bandos del direcicr general de 
Seguridad. 
E l niíi . iqués ú i N il.L.MiÜAr.lM.V re-
anuda, su i n t e rpü ' ae tón ai HIÍHÍSÍIM de 
la Gobornac ión , n- l i i ' . id i i • la ecn los 
bandos del dir-í-li-r :- I <IL S«VU-
í i d a d . 
PKc <'Í,I|(' e' minis t ro lia'.p'á a c n s o 
jado ¡i| director de Sc^U '-id-iJ que de-
je Í-.Í¡I efecto la m a y o r í a de los l-an-
dos que lia dictado, porque §a batí lle-
gado a m b r é c t r la c t - i K i i i M del minis-
t ro d.- Ins t rueoióñ IUIIIÜCM. ¡qué }*&• 
br ' in p a i v c í d o a los deráá-í? 
Haijla di- la nc.Jil.i- a áé buenas eos-
tmnbi'fis qme dftb1^ desarrollar el mi -
histro (••• la, Gobornac ión , y con < sb-
motivo so extiende en t 'pñ.sideraísiones 
a v i n a , de- las ú l l i m a s , c i ' - i a o n o s . 
f i i ioga a l iijitiii .h-o que dedaiv qu 
el A\ o n l ; i i i i i i a d u es sobéra í ip en cuan-
to ce relacioiiái. con l a c i rcu;at . i ra d) 
los t r a n v í a s , pues ainuiae pa rec ió que 
pecónocía eisa- soboi^ini'j MI unas de-
clar;i( i o i i c , que hi/.o, .it¡át larde, CU 
otraft posterioras, í a s 01150 cu (inda. 
É3 niiinislr.. d , " la (iOlVEP.N A(:K )N 
le oontetsta, ei; i,l U i cando de f a n t a s í a s 
í a mayor parte de loa eonJIielos a que 
se ha. referido e] urador. 
A ñ a d e que el direcibr gm&hl de 
Seguridad tiene Facultades propia,--, y 
qjiic los conflicto^ d é coniipeténiciá, no 
deben convei"tírse en diieistióxiea . de 
amor proipio. 
Rechay.:! I: s insannaciones que ha 
bieoho el ma.rqnós [le Vi l labrágima^ 
inv i t ándo le s qtúé E ^ ñ d o ñ e la íiorté-
ra por suípuestos fracasos. 
Se eóctrafig dé qnlé lé benisúrc po í 
sus fracasoBi él naircpiés de Viíltil^á.-
o-iina, ya que, cslairdo' en la. opftsi-
esa de; l a r ao ión en isu 
maxmno. 
El niiarqués de V l l d . A ü l í A i i l M A : 
Qnecyánijos en. que íó relativo a los 
t i anvias con es|.mide al Aynnlani ien-
to. 
E l in io i . - tn . dé la GOBERNACION: 
E l Ayantant ienta sle a t e n d r á it lo que 
yo disponya,. 
E l j u a r q u é s de V11.1.AI51!A(.I.MA: 
Y su s e ñ o r í a a l o que l a C o r p o r a c i ó n 
é s t ime c tn ixc l i en t e . (Protestas de la 
m a y o r í a ) . 
E l s eño r SAE'OIUT intej 'viené y n ía 
irCiesI;; (pie deja; a UU laSo 61 a: pecto 
p(dítien del asnillo, j iorqne el •.ilcalde 
do Madr id tiene rejiresentanle-; cu el 
P;-rlunienlo que le d t f í e n d a a . 
Pregunta, a,l n i in i s t ro de l a Gobernar 
ciou s i es cierto que tiene el pi-¡pósi-
to de dotar a la PoianÜa. m^ijedp ú 
de arniaiinen' j y ponerla a. dispnsi.-ión 
de la Di lecc ión uc Segurid.id. 
E l miniistro de l a GOHEP.XACION: 
No tengo noticias de ta l co>,i . 
E l señor SAl ' .nü ' IT: Pues s»1 as; gnra 
(pie e¡ jefe de la Cnardia nmnic ipa l 
l ia recibido' ya l iar le del arniainento. 
l luldera, sido preferible que el d i -
recítor general do Seguridad, d á n d o s e 
Cuenta de los momentos en que l l ega -
ba, al cargo, Óe bnldera tra,slada.do a 
Barcelona pa,ra conocer [ó muicho que 
br.y qpe coin(K:rr al l í de Po l i c í a y d 
ía a|dicaciiai de ley do fugas. 
E l presidente de l a CAMARA llama 
l a a t enc ión del orador, por separarse 
del. objeto de l a i n t e rpe l ac ión . 
E l s e ñ o r C.PEliHA DEL P.IO: L« 
ápillcacfión de la ley de l'ngiis es; m 
tangible. 
E l ¡ m o r S A I V O R I T : Va Imidaremo.-
cióu, deb ía de e; ngratnlarse de ello. (ic ^t>> ,|0 cuando en cuando, con el 
E n cuanto a que la dimis ' / .n se ttn- presidente de ia C á m a r a . 
1 ga por haboqse i r | . e i ido los aten- j r j ©efioií ( ¡ P E R R A D E L I 
t á d q a «indicaKiatais, los an t ecédan l e s n, s ( l i j a r án hablar. 
Ii¡slóruv.n.s abonan esa d imis ión . | E l presidente de l a cIAMAR \ . Sn s--
AJude el l u u i i t i . . con elétó a cpie el f,(„.ía e s t á equivocado. ' 
conde do RonnanOÚGIS ocupaba la car- l seixov GUERRA D E L Rl 
bera de Gobernac ión (Miando se come- (|0 c u á n d o ? 
I Alirm.a que boy que p o n ñ r coto a 
esto. 
Yo exijo—agrega—que^ 'baga decía-
t ivaa es ed ( ¡obierno c iv i l , l a i n a y o - r í a ' a c i o n e s el minis t ro de Hacienda, 
de edas quedan s in efecto. I porque supongo que no ha de seguir 
El m i n i . - I i ó de la GOBíERNACIÓN Icruzado de brazos, 
rectifica, v dicte que d lo que. el mar- 1,al,1:l a,e U)* -as,,"s 1Uiillital'c« he" 
q u é s de V i l l a b r á g i n m quiere es q u e j a s en nuestra an ión en Marrueros 
Sfe declare que tiene con lían iza. en e i 7 «P? ^ 11111 dote> 
director general de Seguridad y que, c ^ t o s m ü I o n e s p a r a Uevar a cabo l a 
p o r j 
hecha ' 
aprueba su» actos, puede tener ! l,( 'I"',liU-i,>n' nuientras eu Obras pn-
y - , b l i c a s se Han giiistado só lo treinta, m i -
l i ó el atentado contra el Rey en la 
ca.llc- Mayor. 
A ñ a d e que él director d:e 
dad, ¿ a m o todo tuncionario superior, 
El presidente dé la, CAMARA; Cuán 
do ed (¡(¡bienio acepte las interpel.i-
Segurl- ciones. 
El señor GUERRA DEP DIQ; ¿Pue-
n i r á cuantas reclagnaciones se. hagan do luddar en UIUL [iregunb-i? 
contra las dis-pós.i(i(nns (pie ha, d i . - | E l jiresideiiite d é l a CAMARA: De-s-
iado, y unía vez conveni ido de la JUlS- pues que lo Payan liecbo los cuarenta 
licia de las m,iisn1,as, la. m a n t e n d r á . [y siete diputados que tienen pedida la 
Afirma (pie no está dispuesto a sn- palabra, sí. (Risas), 
p r i m i r la D i r é . , u n general de SégU- E l s e ñ o r SABOR I T c o n t i n ú a y dice 
r idad . i que el minis t ro p o d r á derla ra í su so-
Me e x t r a ñ a — a g r e g a ^ q u e el mar- Udaridad con el director general d . 
qués de V i l l ab i ág ima la pida, cuando Seguridad; pero que s i éste no recti-
fuerOjD los liberales los que la crea- tica, su cominela,. el apoyo qu,e le pre:-
ronl y regularon sn-..ali ibuciones . [te le a c a r r e a r á mucihos disgustos. 
El ma.npi(•.-•• da Xd PPAP.P.AulMA: I Rl ni,inis1ro de la GOIVERNACION 
Yo IÓ he d i í l io porque! no respomP a le contesta. 
la finalidad para qn,. I'né cn ada. 
El n.,¡ie t r o de la ('.(MiElíX ACK i X : 
No be querido' cerg in- ese Concepto 
Rectifican anijbos oradores. 
Orden del día. 
Coniiniia, la, d iscus ión d, I pioyecto 
porque a sdnplr. visla. se observa, la, q,. arr.-.nda.in.icnto. de TabácOs. 
. i i c imJdad que supone que un cargo , E l s e ñ o r APRA dice que va, a ex p l i -
se" pueda, eiear para (pie le ocupe u n a i ^ , , - ]a, a r l i t u d de la, m i n o r í a l iberal 
persona que no puede ser sns.iituida.11,.,.,,^. a ede problema.. 
¡Iones. 
Por d ign idad m u: i o 11 a 1~ a ñ ade - c n-
t i n n l e que 0.0 podemos abandonai 
Marruecos; pero a l a ' a c c i ó n ín ¡ l i t a r 
debe, ac ia i i j i aña r una acción c iv i l , 
(Rumores). 
A tos (¡ne nmiorea i i les d i ré que se, 
lijen en 10 que lia, lieeho Praneia en 
Al ,i i i iiccovs. 
Se (unjia del desbarajuste en la^; 
(da,,-. s p.i>iva>. de la (diculacitm lidu-
ciar ia y dice que nuestra moneda es tá 
adora, «MI peores condiciones que en 
JdP.. 
- ;.V se quiere—pregunta.—'que eu 
e'-Ta,- e n i d d iój|.\s x i i t^mo^ la p r ó r r J -
ga del e o n l r a t ó e«wi la TaJ>aca¡lerá 
Aquí estamos, los liberales paira opo-
iiernos a ello. 
Sin i inban-go, podía, llegarse a una 
IVirmiula coin ed (¡odiei i tó. ipie consiis-
lie.-.e é n que la p rón-oga sólo tuvi-'s 
validez por tres añois. 
i lahla de i&$ rninores que ha oído 
de la a,nipla,oi<di áe gastos para la 
d(d'i'ii<u narionail. 
Pregunta, qué jdanes ñinirmiieros 
tieii.- el ( ¡obierno . 
Aíirnni que los Iliberales quúleren sal 
var SU rcMponsaibÜlidad . ' i i l a ca tás -
li-.iíe f inai ir iera y ternmna dieieml"; 
—Vosofms debé/is diecliarar óüál es la 
Silt.uaeión de Esipaña. 'Rnnim-es de 
apro'baeióii rw las izquierdas.) 
E l m'¡ii¡s4i-o de HACIENDA le con-
t.osila. 
Cóii i i .nza ino'sl.raiinb» su extrañi-za, 
pi;rqii.--Vl Mbdiir Alba bi;i»pliantriado un 
q.-iKil" tan i i i ip .n i iu i te coimo el econo-
miieo al disentir el conitrato «le arn-n 
d'aniienlo emi la Tabacalera. 
Se mnes'lra «lis •riit'orme con la fór-
mula . ' X p n " ! : . por el S ' -ñor i-Mlba. re-
¡íeiwnitó Q qn-' la pr.niroga teng;i sólo 
vaJiidi.v, por 1,res a ñ o s . 
Diei' que « I p l o A c c I o (pie 96 (M.-enle 
iMn-mltc- al Estado la rescisrón cuan-
do l«i orea mre.sairií). 
Eatihna neresa.rio el debate .•con.''-
nuiico. 
P«ire que el aninento de personal 
a-rranea del (.al ¡ n d c Xar.ioual y .pie 
cuando las coliecl ividades gozan áü 
benclieios tedas reclania.n. 
Es cierto que Espada no ha inter-
venido en l a guieinra., pero es t á sli-
l iiieiido los majes de ella. Claro es que 
podía, haber t r a í d o a la C á m a r a la 
p l ú s val ía sobre la« rentas y ]m t r i -
butos, pero no luay g a r a n t í a s de que 
eske proyecto fuera api-olvaido. 
.Resijiiecfo o. los gastos mfiÉfaaiF&a eu 
Manruieieos, el s e ñ o r Alba esitá éqtii-
vooaido'. ' 
El m i n i s i i o diG la Cu'M-ra no ha gas-
tado las cifras que Iva Pido el ,'-:eño) 
Alba,, sino que las han gastado los d» 
Eouiento e In s t rucc ión PúPl ica . 
\ n t« ng.) r edacb ido—; iñade -id > 
Aiecto de pnvi leg i . 
p a ñ a , jM'ro no Be he. presienta do toda-
V'fa, v no hay, por tanlo, por qm'' dis-
ent i r sodre ól. 
En c i K i n l o a los jiroyeetois del se-
ñ o r L a Cierva, claro es que ' lenlro 
de 'Cíite Piwauptliesto no pueden • aa'bi-
i lois miiillones que bateen fa.lta 
pa.ra ivailizar una obra tan itrtpor-
tciniite. 
En 1016, el señoavAdba dec ía que era 
ina.pilazadle la obra, de fen'oc'a,iTÍ'les, 
y si en tones era inaplaza.ble, m á s lo 
s e r á a l w í i . 
Termina diciendo que todos e s t án 
conformies em que las comsiignaeiones 
¡nara Oluras piúbióloaiSi son i.nsdfieientes. 
Eil s e ñ o r ALBwA aieictiíica. 
Dice que no le Ra convencido el 
mlniistro, porque no h a concivdad i 
na.ia. 
.In-I.iliica. la ges t i ón del (¡obi'erno 
N'aiyi-oinal en la, cues t ión de las planti-
llas, diiciemido que thabia que atender 
t ica . 
HACIENDA v ^ j 
El . presidente del CONSEJO ^ 
va.nki para. initerven.i.r y.se or¡g¡nia 
a un mal di' momento y a las planiti- su s e ñ o r í a . 
111.( mn i uiei i l o de expiectaioión. 
' ( íoni ienza dJciiendo que no p 
e,Mi-:i(ló inq . i esióu ciertas m&gM 
cíi nes del si'fnH- Alba a.l intervonii- ^ 
cj debate del- ^proyecto de' a«r,i-en,¡. 
n d,nito de TaPaces 
- Yo—.añade—Pie ejiarcldo Un 0a(j^ 
un eargii sujefo a nt'anina, y lo ^ 
e m p e ñ a d o con homiadez. A d e r a L 
prestado P m nos servicios al ESIMT 
'A,pf.a,usi(:s de la nnuyoría.) 
A c o n t i n u a c i ó n recoge algunas al¿ 
siones que le hizo el s e ñ o r Riu em my 
de las antenioires sesiones. 
—No espm-aPa—agrega—del Sef|0r 
Alba la .condmda que h a obs, rv;,,^ 
es-ta tairde, porque cuando ed ̂ . ¡ ^ 
AiPa. fué objeto de u n a campaña ¡5 
Pi-enisia y s? vió obligado a explic;,,-,,, 
o r l g m de su foirlpna, yo me asooiiéa 
lias mil i tares . 
El m i m b r o de EOMENTO: 'Pues si 
tan malas eran, ,-por qilé no las re-
elia/.ií sitéis? 
fej señor ALBA . . nsiui a que se quie-
m dednc.ir de sus palabras ípre fifiéllC 
l i l es pidíli.-os. 
A ñ a d e que los pmVVetos «leí s e ñ o r 
P;i Ci.e¡\-,i s.ei iirealizablies. 
Eíl luiniisitro de FOMENTO: Si me 
(li.-jáis el tiienipó necesiirrio a q u í , ve-
r é i s si son r.'alizables. 
Id señoó: AERA: Si su s e ñ o r í a fuera 
UliÍKÍ'Stl-o de llaeie.nda no hnbiiM-a 
aiceptado eisos proyectos. 
VA minis l ro «le FOMb.NTO: d m é 
.•iineeiptó PriMir su señur ía formado do 
mí? 
El s eño r ADRA «Mee (pie los LIPMM-
Irs Ñ.-ibiiin «aimplir con s-u (bd'er en 
esiUis niomeaiitoa graves. 
El ntinisibró d*' FO-.MENTO: Sí, sí, y 
I-Cítinaña. que espere. 
E l s e ñ o r AÍIJIA: Esipaña no qiliei'e 
f a n t a s í a s ; las necesidades no se cu-
ran con disicursos. 
Se conoce que en p o l í t i c a mi 
n:a estorba a l s e ñ o r A l b a y este 
\ eto no va a, aiprobarse per eftconj 
l i . i r m e yo al frente del banco ¡izub 
Eil s e ñ o r Alba no tiene dereoho a 
ojxnnierse a osle p r o w d o , poirqiní él 
t r a t ó de presentar otro m u y pareeiib. 
Por todos los medios in t en ta ré apm 
bar el proyecto; es cues t ión de honra. 
Ef s eño r ADRA dice que no cirae ha. 
ber dado motivos pa ra las pakbíaS 
que ha pronunciado ed s e ñ o r Allende, 
saladar. 
Insiste en que este Gobiemo no lie. 
ne actitudes para aprobar un preye¿ 
to de esa uaturailefisa. 
Recuerda, (pie, en efecto, traté con 
«d s e ñ o r Adlendesialazar paira, rediictar 
un iHniyrcüo rtdae.ionado con la Talla, 
cadera. 
Termina, dieiciido que no pueiAg 
n i i n c i DespOnder a las expi^sionieis de' 
lia.tiigu.illo; que a lias pala.bra.s contes-
ta con las palabras y a los heches con 
los hechos. 
Se siusponde el debate y a las- mi«fe 
de hi. noche sie Je va ni a la sesái'jji. 
S E N A D O 
Rajo la j>iw¡douoia del s e ñ o r S á n - j palabras del 'sefidr .'Sedó~ dice qu« esj 
dh»z de Toca se abi-e la, sesión a las 
cuatro menos euiarto de la ta.'rde. 
En el banco a,zuil, el iminlstro de! 
T raiba j o . 
Se aprindm. el acta, do la seMÍón an-
lenior. 
Ruegos y preguntas. 
Id manpies .|.- la I IERMIDA anun-
olá Ulia inlerp.dari idi s.ibre «d empleó 
qu,e lian de dar los Ayumltaniiient^s a 
lo qu.e reeaudien ]>or concepto de déci-
mas «le la odn.tinbuicióin t i n r i t o r i a l . 
n-ecesania l a comii>euietrac¡ón de La in-' 
dnstr.ia para el creoimiiento y desaim-j 
lio de l a m.isn i a. 
Agrega que nio diiay mOtiivo pnirai nê  
gar al Cednierno bus medidas ihiméi 
birlas, que eílfínna canvdnientes, yj 
mtwilio m á s en nn, caso como el jW 
softte, eu que no se ha excedido í ¡ | 
atribueiouies.' 
Dice quie los fabuir ai lies de conaeí 
vais no iiienen moítlvos para quejiitirŝ  
IHirque de no haber habido l'd'ivü-
ción de lioj:ailiaitiais no hubieran poáÜm El sefuw DI RAN V VENTOSA pide 
qué áe le uegeanre lia palabra pa,ra | obtmier los lueneficiios extraordiTíaffrtil 
cuiandó ss e.vplane c.-ta, íntrrpeila.rióii. que les ha. producido l a guerra. 
El marqn .V de VIPPARRAC.IMA 
parangona, lo didho por . I minis l ro de 
l a Goberna.ción acerca de las a l i d u i -
oiones del Ayuntainier i to «MI lo que éé 
Aí i rn ra que el Gcbierno no tiene 
plan financiero alguno, y que si eso 
es debido a inepti tud del Gobierno, 
osa inept i tud es incompatible «•on los 
relaiPnia, Con la, clivu.1 ación de t ran- : intcrcSe!S púb l i cos . 
Vías y lo que dijo «MI el Senado para j Agrega que en ciertas t e r t u i i á s se 
Seña l a r las con t radkr iones que e x i * considera a la 1 Pudenda publica ave-
ten. 
Rice que l'ace varios d í a s se dedica 
Ú ( ¡ n a r d i a c iv i l , por parejas, y 
unos cuatmetentos gua,rd,ia,R de Segu-
ridad á impoiKM- rpIullaS por la ini iae-
ción de bandos, que son imposiides de 
eü inp t i r . 
E n un solo día, lian sdlo impim.-bn 
m i l se i'; ei-Milas 
El mdii! íiro d ¿ la, ( ¡OREdiNACh 
Eiso, ni en nn ¡iño. 
El niiuqnes: dff \ I P L A R R A C I M A : 
L o qu. orín i • «•• que como quien las 
impone la Direcc ión general do Se-
riada. 
Fae© que el pa; ' i do cer.seivador es-
tá diismintiendo su aPob n.g i de ser 
u n vigi lante avanzado del Tesoro. 
Hab la del aumento del déficit y do 
emis ión de ta Deuda, y dic-j que de 
esta manera, necesariamente t e n d r á 
•pie ser c msla.niimenle. 
A ñ a d e que por m-cesnlade-i «¡e| p.i-r-
sonqj se ha. a.umenP'do :a.miii-'n CÍ U-
SÍIPM ablemente el pre.-rUpiie.do. pues 
antes Sé gastaban por esl.1 concepio 
<losi-icnl«»s n ' - v n l - y tres in i ' lo ius , y 
buy se ga s tp i m i l milbaie'.?. 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Electri 
cídad médica. 
Horas de consulta: de once a una. 
H E R N A N C O R T E S , 2, 2/* 
t l s a o a í f i L o m ü e r a m\M 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales. 
V E L ^ S C O . NUM. í). - SANTANDER 
A N T O N r O A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Parios, Enfermedades 
de l a Mujer , Vías u r inar ias . 
Couismlta do 10 a 1 v de .'i a 5. 
Amos de Escalante, lu , 1. —Tel. 170. 
R M R u l z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ía Facul tad le Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seas. 
Alameda Primera, 2. Teléfono 1 62. 
F.l giéflor SEDO, en nainlaie de gran 
n ú m e r o de industriales «I" Catailuña.. 
n-caba e.vp.lica(doines isebre lus medi-
das adopI;i,.bi4 cu rtdiiei.'.n COítí tíxS 
a:ra;ii( elcs. 
IP 'c i ie id : i , ip ie ,-1 d í a 20 del aid,Ui:i,l 
e.aduea.n los T.nata-dos coinerc.iales re-
lai-ionadcs C.IHI el actual arancel. 
Censura, al CoPierno por no haber 
basado la. rel'orma an-ancelar ía en el 
infoinme de l a Junta de Arancelqs y 
\'a,lo.ra,ciií>neíS. 
lAiftrmia quie consltiituye un peUô TO 
para la indusliriia. narioniiail el r ég imen 
de iiniterinidad en las cuestiones aran-
ceilanias. I 
E l s e ñ o r GARCIA VAQUERO se 
x upa de la lindiusíria viiníicala, y diré1 
pie éstíi, 'no soiliicita prolee. Pm, sino 
' pie se la peinmitia el litóle desiarrodo. 
Bl aeÜGff DOMINE defiende la a c t ú a 
lión (te la Junta de Arancales y Va-
loa*ao¡onies. 
E l min is t ro del TRAPAJO defiende 
a su c o m p a ñ e r o el de IPuiienda y a 
la Junta, de Airanceileis. 
B l miiaisitiro de í a GUERRA sube a 
la t r i buna y lee vaniois proyect-.s. en-
tre «dios ep «le re..duta.mieiito de oficia-, 
les de coniipliemeinto. 
E l SISfior RODRIGANEZ diic- «jue en 
ta rciiniic'Hi de la Junta de Valoracio-
nes se niodifioaron por conipl.di» los 
Ara,ncebis paira lo cual no es t á Caicul-
ta.da. 
Id miniistro del TRAPAJO le cóides-
ta que no se ems t r ae r án a,| co.ii,oei-
niiento de la Cáma.ra enanüois .•usuntos 
la coirresipondan. 
E l sen..!- I 1 P R A X Y VEXTOSA pide 
prot«>cciióii para los vinos. 
E l S M W ECHEVARRIA interviene 
para aolaraciiones y aludiiend.) a unas 
Insiste eu qpé es neicesaniia yî tm 
iiiiiiu asipiraciidi de todas las illdUS-j 
t r ias . 
Orden del día. 
Se aprueban var ios créditos, ^nt? 
ellos el necesario paira el aurn»ntó$j 
600 iplazais en eil Guampo de Corraos. 
Se pnnie a diácaiaión el proyecto 8 | 
refidffvna de l a Po l i c í a . 
B l sieñor BLQSEGUI le combate. 
B l s e ñ o r OCHiAiNiDO pide que SH 
mejoren los retiiros de la (¡iiai,(l 1 
viiíi 
B l s e ñ o r D U R A N Y VENTOSA pi* 
gunlta cuá l es la. orientacP'ai del l"'1' 
yerto. 
B l nuLuistro do GRACIA Y 
CIA d i detalla en la, forma, en <n»-
bi/.o en el Congineso. 
Se apruetba el proyeeio y a Ps si-1 
del a tarde se levanta la sesión. 
B a n c o d e Santander 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a l a vista eri P* 
setas, 2°/° de i n t e r é s anual ; en nio3 
das extranjeras, var iable hasta • * 
1/2 0/0 
Depós i tos a tres meses, 8 y 
a seis meses, 3 "I", y a doce 
y 1/2 Caja .de Ahorros, disponible » 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depós i to de valores, L IBRES V\Vu 
•RECHOS D E CUSTODIA. Orden'* 
compra y venta de toda clase « e , 
lores. Cobro y descuento de cup0^ 
y t í tu los amortizados. Giros, (jr j , 
de c r éd i to y pagos telegráficos. 
tas de c r éd i to y p r é s t a m o s con g '̂flp, 
t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
t a c i ó n y pago de giros en plaZiia0l)í-
Reino y del extranjero, contra 
cimiento de embarque, factura 
tera, y toda claae de operac'iofl«í 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
S A N T A N D E R Y L A F . R . N . 
Del ambiente federativo. 
ü^gg d ías dndiiioami.O'S qme tenííurnoisr 
||r ( irnj , , ir i ins de u n aoueoido fediera-
Ej qii • ae Üiabía Itonm-do coai el Ha-
uhv'í Vo1'0 coano a 111012 ^ J111^81'^ l i -
)0aS ^ eimpezó a, tra tar por l a Piíorir 
Sy. iitlhaina de otro asmito qu:e ántier:-
m (i.¡,vria.iii«nite a nuestros cii ibs lo-
ggljgg, dieisistimoisi poir al momento' de 
A R ( II coii'OiciiniiIaiilto die nuestna afi 
j i , , , , la ttocisión siupeaiior. 
Ihiv, que yn- nos P'^reoe se l i a dado 
lia ¡i los esonMos die los ciromsftas hil 
baínoe, vamios a oumpilár lo ofrcddu 
^ ^ ü e s t r o s ileoto.re.si y de paso coime n-
liuiviiios, ia ¡nuiositro modo de ver c; 
íutbol, los lar t íoulos de los. eaciritores 
¡vascos. 
Acuerdo de la F . R. N. 
,'Ma. uaia raaiemitie aieuinión ded Comité 
ütí la F. R- N . se o r d e n ó que el Racmp 
Olul), que en puntu iao ión oonpa ed úl-
jjnn, luigar en e l campeomalto o farsa 
.l,.] Noo"tie, elmiáne con ed Baracal-
ilo, pana, idedidir q u i é n debe quiedai 
¿n Ja serie :A, puQSÍo que este club es 
Q| campeón de da serie 13. 
.NiMgún reparo p o n d r í a m o s al acuer 
do tic la F . sii el Racing, en ed temen t. 
<k)l juego, hoibiiese peiidiido su p u n t ú a -
oión, nías da, l á p í m n a casuadidad de 
que el Raoing se. ba. visto foi"zosameni 
1,. áiiimiiniado ded campeonato por la i 
injuiatiiai^isi de su superior. 
En luicmia t e o r í a deipoirtiva, ed que 
il-.hUi eliiniimai'se era el E r a n d á o cor 
0| Bamaofiddo, peii"o los e r a n d i o í a r r a ? 
son incandiLcdon.ales de los señores 
aUtóéticos y és tos a sus lia jos o p a ñ i a-
gmaidog dos defienden a oaipa y es-
pada. 
Otro «reiparidlo» enconitramos, y no 
jKnqaiieño, por ciento, es oil no conside-
rar nosotros como, caitupeón de l a se-
rie JB al Baracmblo. Y no lo es por la 
S.'IM ¡Un ríizón de que no hia ludhiado 
CKII c! oaraipeón de da M o n t a ñ a , que,-
hoy por hoy, es u n a pa.i-te integranto 
do iln F. R. N . , mi ios clubs santande-
JIÍIKIS Idiíiai celeiliaiaido su campeonato 
pOT mil causa^, tle las cuallies l a ú n i -
va. cpíipaible es lia tan justamente c r i -
imada F. R. N . mi no peiTuitir, pr imo-
ro, hi colel)raoión de «matebs» en lo? 
Oopupós d • Sport por espacio de tres 
in,i.-:s y d e s p u é s borrando, en un 
'acufiiln ci-inánad pa ra el de/porte, a 
ÍM lüliultó santanideniinoe de sus listas. 
Y el otro «ipenillo» que tenemos que 
ijiqinieir lal «taaniigablllé» acaierdo es el de 
Me'se.ioeiMHie un pa.rtido para, el inn-
a uno de los con ton dientes y dar 
ffiiso a la catego.j-ía super ior al o t ro , ! 
•namlii roglannentarLamente ss deter-j 
11 'n i cpie se jueigue u n «match» en 
P#fl caanpo. 
Dios nos liliiiie de Ikum.ar a todo esto 
fitoopellos. No es m á s que un desliz 
"itóignáficante de l a inocente F . R. N . 
Separación de Santander. 
Con este t i t u M o , J o s é M a r í a Ma-
teos abogia por l a s a p a r a c i ó n de San-
tó«wier de l a F . R. N . 
Hablando \poT nuestra cuenta y tal 
teté ed doiporle fu tbol í s t ico en 
h iPegión no r t eña , mostramos mies-
confoi'midad a ello. 
si loa ciliiancliullos repugnantes se 
'''in a sucect?:!-; si víamos a estar, como 
*" B' presientej supodita.dos a la vo-
W&tó de nn s ífioa- de horca y cuchl-
lo Y dio niiedda doiOQina de .aatéliiites q u é 
k toaaem coim. .es piief^rible estar solo, 
'le ya es sabido q u é vale m á s estar 
solo ^ue mal ;u(-oinipa,ña.(ki. Y eso es 
ííUo nos pasi a nosotros al icra, 
][>l',}n''' m bay que pensar en Ta ofus-
'',<I1"11 qnv l i i i i , i r i ; i ¡Huiid,! causar a 
9. ^"PMiivos n o r t e ñ o s í e s baobos es-
W<Wibnit«a qu . [ m contiaron los as-
PeiRrefsentantos del Atldetac y de 
"• «• X., que (•ciii Arauiigia estuvic-
I""" 'l(llLÍ cuando el «match» origen de 
Jw» atrqjellos, simo en un furor loco 
1 '•'•''ii.ina.mos a tóala costa como 
competidores ded Aitibiletlc. Tenemos 
fijiemiplois m u y recientes a ú n pa ra no 
olvidarlos. 
L a oluligaoLón que se nos impuso de 
innar con-e l ¡Erandiio, i a saparacion 
de todos aiuiestros oluns de sus l istas 
y eil hiaoevnos j u g a r allí ora con ed Ba-
-acaldo. Edfo s in con ta r con l a enor-
pnidiaid e in jus t io la ded castigo impues-
to. Es 'deoia-, quie m)ÍHMi,t/ras su'b^lstM 
esto rojia.i'to de favores y nombra-
miento ide oamiiJeón, por l a fuerzia de 
los votos y am por l a . ac tu i ac ión en los 
a ampos de juego, estaremos converti-
dos ien colonia vasca, no pasaremos 
le donide estamos y cada campeonato 
tendavnms que suf r i r e l castigo arbi-
trario' que' ed (phwer del onio nos nn-
¡icnga. Y Sd no ail t iempo. 
* * * 
Otra cosa d>ien d is t in ta s e r í a si en 
viez de estíu.' regidos por bomibres qu;; 
lo t ienen responsabil idad o iguna an-
te l a conedenoia huinan^a lo f u é s e m o s 
¡)or (personas quie ad toinia.r u n a deter-
miifiiaicáán lo biioieiian por cuenta y 
niasgo de su oieputaolón de caballe-
ros. 
Es decir, que fueran don Fulano y 
ion Zutano los que con su nomhre, 
ni prestigio dentro de l a sociedad y 
m homíTidez, rospondieran, y no ed re-
presmtante de l club X o ed eflub Z. 
Pa r a "éstos, ad tomar una deten i l i -
nación injusta-, siemipre les cabe l a 
liiscuilpa de que no h a n traiicionado 
ÍU conciencia, sino que h a n obrado 
por mandato imperat ivo de su edub. 
Si en l a p r ó x i m a asamblea nacional 
se llevasie a cabo el obl igar a las Fe-
deraciones regionates a iponer a su 
frente no a represen lian tes de clubs, 
sino a mediia docena de buenos aficio-
nados que pensonadmiente respondan 
de sus actos y su rapu tac i ión quede 
comprometida ad tomar u n acuerdo 
injusto, a s í y a se p o d í a seguir en el 
Norte, porque en tomaes -de j a r í a de ser 
Fiaiisa, t a n r i d i c u l a como io es l a Ña-
cioii/al. 
En esta forma no v e r í a m o s por 
nuestra par te recelo a lguno en que-
dar ddiido estamos, n i le h a l l a r í a m o s 
tampoco si el T r i b u n a l Supromo del 
fútbol en E s p a ñ a no estuviese supedi-
ta do, como hoy por desguaoia lo está , 
a la. volunta.d d d AtiMetic de Bilbao. 
H a l l a r í a m o s siempre a nuestras que-
jáis el Innit ivo necesario a los atrope-
llos que pndiesen c a u s á r s e n o s cuan-
do l a ju s t i c i a im(perase en sus ale-. 
mentos coano base de todo fallo. 
* * » 
E á t a I & B nuestra einciera op in ión so-
bre l a s e p a r a c i ó n 'die Santander de la 
F . R. N . y que no quleremos imponov 
a na.dio: pero que lentendemos e n 
preciso' hacer constar p a r a •centrarres 
t a r las 'acusaciones que a nuestro si-
lenioio pudieran lia corso, y a que he-
mos sido fühididos, y que -paaa que 
MM bii^id inteiii>rpta(da concrotaanos de 
osla nlanera. 
€ o n los vie;}osi proiceidiimiientos dn 
!a\ ori,l,¡simo en l a F . R. N . y del Co-
m i t é naicionail, dosoia.mos ardiienteimon 
te l a sejialacion, porque no en balde 
los Ihomcs combatido y comibatiremo'? 
puainitas veces .sea. preciso. 
í nn m i aaimiiflp radiical, inisapiia-ado 
en la justioia y prc.<|H'rida(l dod sport, 
qtíé «'ii i!as lucluas notdos no llegue a 
darnos esa sensaioión de constame 
ipeiisjecución, a que. boy estamos so-
metidos; con una evoilución sana del 
régiiiion ' i n l ' - r i M die la F . R. N . , sinoo-
i-aníenle confesamos que no v e r í a m o s 
con desagrado y sí con sa t i s facc ión 
nm. - t c i ' ^ t anok i en l a Norte, porque 
1.•nemos' la. K 'guiddad de (pío nuestros 
clubs n i han incuriiid.o, n i e s posible 
que incur ran , en dolidos de t a l mag-
n i t u d r e m o para niani.gner este anor-
imad estado que hoy padiecemois y to-
do i r í a como una seda. 
E n la asamblea nacional. 
Se d i s c u t i r á seguramente el asunto 
F. R. N . y.Racdng largameinte, y a que 
se ha puesto nuev íumente sobre ed ta-
pete por los cronistas vascos. 
Se h a b l a r á largamente sobre el pro 
fesonalismo y y a véanos desde és t a 
acera cómo se t r a t a de buscan- \m pa-
¿Jo a «equipiers» que no l l e g a r í a n a 
juigair con detei-miniado club en l a fu-
t u r a temporada. 
Esa t e o r í a que ahora se sustenta es 
admirable, m u y depoudiva, l a m á s ló-
gica die todas ilas sotucáones propues-
tas, porque m u y claramiente se han 
visto los •perjuioios que ocasiona a loa 
verdaderamente «amatours» el acm r-
do de l a Nacional . 
Nos •sumamos de c c r a d ó n a l a peti-
c ión que & Jiace, aunque riiiad-wicvs;».-
mente veamos ed juego. No nos i m -
poiiltia, íes u n bien genera;!, no sola-
mente para dos clubs, sino para eJ efe-
porte en pa i t i cn la r . 
Se l l e g a r á a nombrar un Cu.n ic/;, 
quo qiiiif.ra Dios no resiuilte l a cala;mi-
dad actúa:!, n i tenga m á s inspirador 
que su t r anqu i l a conciencia y fumo 
(propósito de hacer cumpl i r fiodmenle 
dos regdanientos. 
¡Qué d icha entonces p a r a los boy 
vejadas! 
iSe trataa-á de da c reac ión de l a co-
pa E s p a ñ a o de la modiificación, c u a n 
do menos, del campeonato esipañoJ. 
Algo die esto tenemos entendido q m 
hia solicitado Guiipi'izcoo., pero descon-
lamos mancho de ver G n c a u z a r ail de-
porte po r los nobles de r ró t enos que 
y a hace t iempo d e b í a segur. 
L a copa E s p a ñ a , jugadia en la. for-
m a que se cediebra en Ingla.terna, da 
ría. m á s probabilidades de llegar a la 
c ú s p i d e a los clubs no favoiiLtcs do 
las regionales. 
No f a l t a r á quien se queje amarga, 
mfente de lo aucediido con l a final y re-
c o r d a r á qu izá aquel p á r r a f o de l a s 
bases ded campeonalto de Eisijiaña., que 
al hab la r del par t ido finad del cam-
peonato dice: « E n este 'punto s e r á pre-
ferido, dentro de cada r eg ión , el cam-
po de hierba, s i existiese, siempre 
que r e ú n a las condiciones necesarias 
de comodidad piara el púb l i co y «no 
soa ¡el de uno de los cilubs finalistas." 
Y. . . otro . d í a se c o n t i n u a r á nuestra 
labor. 
P E P E MONTAÑA. 
Dr . S á í n z (fe b a r a n d a 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo.—Con-
sul ta de once a una .—Telé fono 9-71. 
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PARA LA P R E N S A 
U n a c o r r i d a m o n s t r u o 
R E D A Hoy, jueves, 19 
JMPRESA FRAGA COMPAÑÍA DE CIRCO NORTEAMERICANA 
io8 ijs CINCO de la t a rde . -GRAN SECCION I N F A N T I L , tomando parte todos 
la8r) ,|vns de la C o m p a ñ í a y los principales elementos, exh ib iéndose , además , 
l nenias infantiles, tomadas en estos ú l t imos d ías , 
la n , : ^ SIETE de la tarde.—SECCION SENCILLA, a mi tad de precio. Debut de 
A T R o u R E A L R E R T I N 1 , con el saltador m á s p e q u e ñ o del mundo. 
^ofcoíiVLBÍ'A t o m a n d o p a r t e t o d a s l a s a t r a c c i o n e s . 
fximamento presentación de la ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID. 
(Queda abierto el abono en Contadur ía . ) 
i - iura al idía 11 de agosto ha prepa-
rado día Asociiación de la l ' r Misa de 
Santander u n a comida monstruo. 
Esta c o r r i d a no s e r á monstruo por 
su ex tens ión , como aquella o t r a de 
feiliiz recuerdo, sino por los cómpo-
neintes :que (han de in tegra r el cartel 
de la, músom. 
La. Asia d a c i ó n do l a Prensa, 'que 
sieni/pie dua Iheoho das cosas en gran-
de, no (pedia en esa oc as ión coultra-
diluirse y iba ultimiado una comban a.-
ción de toros y matad oaies jiaaia su 
fiesta icomo poiede que no baya otra 
en Es ipaña . 
Juan Belunionte, ed torero m á s tore-
ro que pása hoy los ruedos, v e n d r á a 
torear e n / e l l a ; pero impuso como 
conidiokm, ipara ^"wietsentarse ad púb l i -
co santandenino, que otros dos eetpa-
da.s de su misma c a t e g o r í a compuaie-
son con él l a terrva. 
—¿Y c u á l e s hian de ser esos dos 
m; ta doros—se creyeron en el caso d-? 
pnegulitarle.Jos dnicosi do la. Prensia. 
(A lo que Belmonte, s in vaiciidiar en 
l¡p. 'M'^rnion, r.>inuso cpuie no p o d í a n ser 
otros que Ignacio Sándhéz Me j í a s y 
.Maniitel Graneao, lo que ha ivsultatbi 
u n rotundo m e n t í s para aquielloSi que 
afijnmia^am m u y s?rios que ed triianero 
hiaibía decOiaraido c¡l «boiiicot» ad yiaJlfen-
ciano' por miedo a l a comipetenciia.. 
Así, pues, ied día ü áe agtisto, si 
causas de fuerza mayoa' no l o i m p i -
den, a l t eamaaán en el di 'co ele San-
tianidier dos t res m á s grariides egpaidas 
que tiene E s p a ñ a pa ra mantenier el 
prest igio de l a fiesta nacionail. 
Y para quo naida faite en esta C0-> 
nridia, • verdad»M-aniicnte monsit.mo, afé* 
b u t a r á cu nuestra plaza l a g a n a d e r í a 
ACOTACIONES 
E l s i n o d e d o n M e l q u í a d e s . 
'Qiue cada ind imduo nace con u n a disiposición especiad y Id.-n det4r-
miiiiiada pa ra e l diesarrodlo do su vida dé ivilación, es mi .•ixiioma que ya 
nadiie discute. Los hay que nacen con aiptitiiidos K.-xooipcidiinle.- para ded'i-
carse ad toreo, otros con u n a inteligenciia prividegia.da jiara. el cuililliVo de 
las ciencias,' otros con un e s p í r i t u de ««IISKM-Vación y b ú a muagiiniacióri casia-
do.ra •mnie des llevia a r e n d i r culto a '¡as musas ÍTÍspiradora.si ded airte en 
sus diferentes maaiifesltaaiones, algunos ti^aen ad .mundo a m b i c i ó n y o -
in t ío tu j )ac ión tales, que nadie' duda, aun v i ó u d o k s en su infancia, que l»añ 
de ser unos excelentes pol í t icog a l uso, y no faltan quienes vienen a Ja 
v ida con icuaJiidadies que Jes llevian idiefeictrlidemieintie a liacor e l 11 ¡ d í m l n eñ 
cuantas cosas ponen l a mano; y asi coano el que mace pa i . i torero, para 
,1.1,;.:.i„. o .piara •poditii'co, tiene que ser lidia.noT de r í ises .nuvas, j i -n io r , 
escultor o poeta, o diputado a Coiies y min i s t ro , porque en cuadquiiar otro 
p ro fes ión a que dedique sus' n tane í i r acasa i rá , a..vi el qu.e viene a l nniMidn 
,,.,.1.... -..«uer cu •litiicuai Í .II . -ÍIK* que Iiaxerlo efiamipra y cu todos Jos « m a r - ti 
tos, y i n V « .mAfii n-i!ifr»vns Í \ * su vida.. 
lAíhí (tenemos s ino a i lilustre dipn'- .do natmv'ano, jefe ded pau-ti.do re-
' ' • i ' • i •• . i 'ador, .den/.vi Iquiades Ailvanez. Este p.rohO¡mil«'e no-
l í t ico, por .propio inipulsia o atemlioi do indicaaiones ajenas, füié ayer ri 
. i . . i . . i • . ii, ta j i ' b am ( ' ' Ma) r u i.iMa, o m IiítátiiíVO^ d^ la. ¡i •.-' k 
o n o m á s t i c a del Rey. y e^e ih-ci-iho, cue ien icuadquier otro, fptílíltii'co no i m -
biera temido nadia de 'p.articuV'.r, en d '• «fqa'iiíiüífn' deiipiués die sus émióp-
cidas caimipañas, (lia. s;-.mvlo pa ra d r l uga r a pintoivMei;s; c m i •nla.ni.i.ñ. 
que le ihian puesto u n a vez m á s nn r . . . .xu. . . ; ip . - io no hia tenido éi la cul-
pa, iba s ido su sino que .Ia a i r a s t r ó c f n c : •/••• ip.w.a^aillaidoaui a aer aiccnit-
p a ñ a d o a u n tan senc i l l í s imo act.v por el significado aílbista don Nata-
I-ÍO hiivas, -rfiiien timo las Viéceg <'e a. ntfiM-a. que los padres caí i ñ o x i s u t i -
l izan para l levar a la , cnola al b i io (P.-col.-. .,on. •.-líjete de que ésio r.o 
naga poí'lMps. 
Y es ique don MieHiqnvud'-s ha n óido para Oiacer el r id ícu lo , y tenidi'á 
pie 'hacerlo hasi.a en Jos artos m á : t r iv ia les de .-MI vñ la . 
J. R. de la SERNA 
VVVWXAA/VVVVVVVVVVVVVVWWVVVW AA,VVV»VVAA^A^VVVVVVVVVVVVV\AA^avvVVVV^VWiAl 
de iCamipos Vá re l a , u n a do las m á s ] 
apreciadas en M a d r i d , Vadencia y Se-
yñXlo., de donde os origina.ria. 
Np somos nosota"os quienes eetiaimc^ 
en el caso de falk-iltarnos, aunque no 
fj?ia mási quie por esitudiiada nui.dest.ia. 
pero no dudamos que la. .afición ha de l 
hacerlo, encantada de la combinacii ' n 
que l a A«ÍWÍ:IÍCÍÍÓII de l a Prensa ^ i n r ¡ 
'ando.rina h a buscado /para uno da 
BUS m á s lucidos festejos veraniegos. 
E . T . C 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanator ia del doctor 
Madrazo. 
De 12 a 2 y de - i a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
TELEFONO 175 
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P A R A Q U E E L E J E M P L O CUNDA 
U n c a s o d e h o n r a d e z . 
Tuvimos ayer conocimiento do uno de 
esos actos de caballerosidad y h o m b r í a 
de bien, que enaltecen y encumbran a 
los que los practican, y que, desgracia-
mente, son poco comunes en los tiempos 
que atravesamos. 
Para satisfacción del interesado, aun a 
trueque de solicitar por anticipado per-
dón de su modestia reconocida, vamos a 
publicar lo sucedido, porque la excelen-
te acción lo merece y debe conocerla el 
públ ico . 
En la m a ñ a n a de anteayer l legó a uno 
de los ventanillos del Raneo Mercantil 
en Santander, el conocido joven, camare-
ro en el «Mundial Ear>, Román Melgosa, 
con propós i to de ret irar los intereses de 
una cantidad en moneda allí depositada, 
intereses que alcanzaban a la suma de 
unas veintisiete pesetas m á s o menos. 
Por lo que fuere, que ello no importa 
al caso, el empleado en la taquilla referi-
da hizo entrega a Melgosa de ocho m i l ¡ 
setecientas cincuenta y tantas pesetas, 
que el receptor g u a r d ó , estimando que 
se le entregaba el total del dinero que, 
depositado, tenía en moneda francesa en 
el Raneo aludido. 
Pero percatado momentos después de 
que esto no pod ía ser así, so d i r ig ió apre-
suradamente a las oficinas del Raneo 
devolviendo las ocho m i l y pico de pese-
tas al mismo que se las hab ía entregado, 
el cual aún no hab ía caído, como es ló-
gico, en un error importante. 
Felicitamos sinceramente al joven Ro-
m á n Melgosa por el acto de honradez 
llevado a efecto, y nos congratulamos en 
hacerlo púb l ico . 
NOTAS P A L A T I N A S 
L A F A M I L I A R E A L 
M A D R I D , 18.—En Dala-i . , habí - . 
bey JIJUS 'siguíieules notas para, la 
I 're:e-a: 
Hian desipacihado con BU Majestad 
al presidiente y dos míniistrr-s do tuüv 
no. 
Luego tuyo el Monarca una ex ¡-eli-
sia aud'ienoia mül i lar . 
L a Reina d o ñ a Victouiia rooibiió a 
varias damas do Ja aristocracia y a.' 
duiqn- dld Vi-ü'a'.iierniM'sa. represiMii•• a 
te-ded Rey en las fieisitas del Centeníi 
r i o do da Jierida de San Ignacio de 
larvuila, < eile.bra.da.s en Azp-'iiüa. 
Ed duquei de •VilIab"rmo>a ha sÉdó 
po i t ador de u n mensaje de a d h e s i ó n 
a/1 Rey. de la. Comunidad de San I • 
nac ió . 
Esta tarde, a das cinco y miedia, 
aoi.-iirá el Rey a, un tornen do njedi 3Z 
que se oedebrará en ed Casino de Ma-
dnid. . 
ñ a m a a u n a fiesta redigiosa en l a ig lc-
L a infanta Isabcü a s i s t i ó csita ma-
sía de San José ; 
v v v v v v v v v v w w w v o v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v w 
C O S A S S U E L T A S 
U n t í tu lo de «El Oniverso»: 
•«Los lilíeralcjs aJ dé^nudó-.» ; 
El conde de. R o m a n ó n o s , sobre to-
do, e s t a r á e l e g a n í i s i m o . 
* * * 
-Del «Dia r io Regiona!-.: 
' « C ó m o se e n t i é n d e al revé» la so-
ciología , .i 
;.S.'.ciidogia al revés? ¡Ah, pues muy 
t i-ii( -illo!: g ía loc ioso . 
* * * 
Die" el c l i c i a l d o de Madr id» : 
«Detención de una. sociedad de la-
drónos .» 
¡Caracoles! ¡Cnabn i i e ra era tesorero 
en una seriedad as í ! 
* * « 
A dos co-lniiinas y lodo pregunta, 
nuris-iro ndega. «EJ C a r M y ó n » : 
((¿Dor qué no en-ayar cj ,sisleina de 
casas desniontables?)) 
Pues por La sencilla razón fie q1"-' 
antes hab í a q n é n tón ta i la - . 
* -» * 
De un. (n rii'idico de Gijón: 
«Nauf r ag io de nn vapor .» 
Nalnra lnu 'n te . colega. ¿Oueri'n us-
ted que naufragare' ana confi ter ía? 
f i í a a t m i t s i l e s i 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y c ó m o d a 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten» 
d r á todo g é n e r o de informes. 
Manuel Vellido. Amos do Eacaianie. &. 
M a q u i n a r i a . n M . 
p r o d u c i o s P . H M 
i n d u s t r i a l e s 
OFICINA: Velasco, 11 
ABMAOÉN: Calderón, 25 
T E L É F O N O : 4-19 : : : 
6 p a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 1 9 
A LAS CINCO DE LA T A R D E . — C O M C I E R T O P O R LBÍ O R Q U E S T A 
e i l M E I M A T Ó Q R A F O . 
M A R T E S , T R E C E ( c i n c o 
V a r i e t é s : E V A S T A C H I N O ( c a n z o n e t i s í a 
X H C O A IM 3 A INI T" 
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^CRONICA DE L A R E D O 
p u e b l o q u e c a n t a 
s i e m p r e . 
pugnap, de las heroioasi luo ' i . i ^ . I .u -
ír,ha 011 eJ piar, lucha en r̂ l b a i k y i u -
i tía én el cajiíto de MIS i iania.-. aiqu-l 
eít o l a , calle tístt'eoHa y mujacia. sr 
bm'la 'hoy del cielo enfadadoj ag i ia ív 
' t a l a l luvia , al i.una,! cp.ie si de Hor 
— : ín r a , y l-aila y ríe y danta Sin tas» 
Aquel cielo b r u ñ i d o , tr i s te y obsc.u- n i uwxÍMla. M a ñ a n a ¡ra a d. -ai lar a 
r o . a l n i ó MIS. l a t K i s y el a g u a CJIA o [ 0 clciu, Mih .- a.lla cu rUiOdio deü m a r . 
foiaien.cial, iinip-lacábie. Abajo, del mar {\0 donide buy sa len i ntíMl-v, payovo-
f-n' las rlberais, óy-ene© i-ufíi-dos de pro- so*?, que a t e m o r i z a n a todo él mundo 
tes-ta. choque de un poder i o n otro m,enoe a estos luflia-diurs, pi^petuoV. 
|j.-dcr. pugna, de dus éli QientO-S, y la T E O F A S T R O . 
v i l la a n t i g u a y .- .-'ñoiial r íese auiuia- ii;,,í!(]0. u i a y o l'.'-'l. 
da por eCGIS de rundas. VV\AAAAÂ VVWVVVVV\VV\VVVVV-V\\VV\\\'V\'VVVX'VVVV» 
j ^ l a i i i e s en l .a icdn. Qui!<iéi auto* 
dai al lector una. c r ó n i c a ame o izada 
culi a lgún dato IÜNÓI ico, c-ou alguna 
fué 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
n a i a ü d a d arbíafcica, pero ni nps 
pc-sible recogerles allí sobre el terre-
no ni l a cc"3¡sitant¡i>? ii.bora,. que r-le-
mieiitcja iná® VÍIAÍOSC* podemos u t i l i -
zar. 
l l idilésemios entrado en. l a v i l la ep 
ot ro UKMiuMito y mv l iul í ié^emos halla-
do tan olccuentes datos f iara eí»iO-
ccr la psi: (ilogía. de estos trabajad<-
res del mar; 
Iva lajs ( xti'emas a l e g r í a s , en las pe-
nalidades iboudas es 'donde loe hom-
bres ise nmeeitran en, |SÜ ser na tu ra l y 
donde deiben ser estudiados. Sobre la 
villa, cae una lluvia l o r r e m i a l . Sus 
naorfidoaes r e c o i T m las calles v c a n -
Cuatro 
E l cuarteto Odón, 
i i del i ge u t i MÍ i nos múisií; -os 
s a n í a n d e i iuos, ama.oles como liadie 
del ¡arte que cul t ivan . Se han prnipui s 
to dar d í a s •de gloria, a. los «d'Ueta.n.!.'» 
loca.les;, y 'P'a.ra. elbv, con grain eait-U-
r.iasmo. han feirniiado un cuai i tóto que 
en breva dairá a conoiaea- al puWico lo 
m á s sek-icto en nnisioa «di caamora». 
Las conilposiiciones tie los gi'a.ndes 
gien.iois de Ka múisioa, geiráili in le i pi da -
dlas por rsbxs diisthiguiidos. ma ^ l ' M s . 
t an" ' íüogre i? . ' 'E l ' ¿ u e í d o de Laredo es que se a íana .n u n d í a y otro por estu-
un. jnieblo enriiientemente alicionado ctóaír y erusfayidtr, j i a r a ser dignos de 
al cante. Cauta a todas lioras, en to- ()"v,-,,,(,,«, 
diois sitios y curuu.st.aiicia-s. Canlt-au _ . . . , 
los viajes, los ¡óvencl. v los n i ñ o s . Se Este •c iá r te lo , que m prese,.tara el 
bia. .ha.bÍado y eserito mmcho .sobre la p róx imo verano ande Su Maj'áataid el 
afeccióm, que por el canto muestran i{ey> e s t á coonimesto en l a sí'güidieiito 
Ice babitauteei de la Eepafia meridio-
nal . Nadie sabemas se baya (H iipcdo 
do esta modalida.d en la vi l la mn le-
ña y sin, eaubargo- esta, modalidad 
ex'isie, a ella el pueblo rinde culto' y 
i l l a es un elemento valioso para su 
estudio. Esta gentíe 'l'-eicú.lca, t a u -
pla.da. r n la, lucha, avezada al e--fuer-
zo y pugna con los elemieutos, pareec 
imostrarse m é e alegre, m á s satisfe-
clia, y m á s fuerte cu es tm momentos 
í",\ (pie las cataratas del cielo se abr i r 
pon e inundan la t ie r ra . Cualquier 
fonna,: 
Rnimer violíu y d i ivc lor . den Od-'-n 
Solo; segundo v.iolín, doifl Antonio 
GU; yicila, don M . Roína , y vdOiloú'-
cii dit. don M á x i m o Ivei-mínd z. 
Eisos nonilu-es son Ir. m á s s 'Hda g-i-
r a i i í í a de cuiaiiito han de rrijo-esieutar 
entre los elemcos iuon.tia.ñeses. 
E v a S achino. 
No eran i uf un dadas nuesfi a., p r é d i c 
otro pueblo apa rece r í a , boy triste, me- ciorr-s respecto al éxito que l'.abia de 
lancóliico, conteni|>ila;tivo S¡ t r a v é g de tener esta, ar t is ta en la es -ena del 
c o r t a s y pelviana-. Kl pueblo de La- Gl.an Ca? i„u . 
redo no. Se nnieís tra alegre con ale- A i • ^ ' i • 
g r í a sin rmengua, y canta, y ríe y bai •>'• PQCO tiempo acá , el miercan-oio 
la, en plena calle, en medio de torren- escén ico nos Jia deisicubterto u n a fase 
ciales corrientes. Cien, doscientas, (|e ]a vida, mej icana que era, dev-rono-
nuil persona^ de todas las. edades dan- p y ¿ c.u ,., J)<?,;ín.sula madre; Y nos lia 
Zan con muisitada a l eg r í a . A n ilut, en „- .. • t , 
los balcones, b a ü a n los viejos. Sin o í - ' i ' ' noMrado que en aquella turbnb n-
le de n i n g ú n géne ro , sin fuerzas ya ta, Henúbl ica no hay S616 revoluciona-
algumis para moverse, pero ellos 'nai- uarios y generales, yarbnienlos pe-
bm y Píeni. tmlífcroig v explotaciones indus t r ia l os. 
Ivn cualquier otro isitu. esto proyo- ^ . vi(ia ()liti(.a ^ , „ , , , . 
cana, la risa do todo espectador, aqu í . • ,1 
no; el hade es un id.do y a él se en- rnú, sino que Iwiy t a m b i é n vida espir 
tregan en absoluto, sin reservas, pa- r i t u a l y arte y art istas que la. man-
r a jioder tomar parle cu otro arto, tienen tan pujante que hacen expor-Aquí, en este, calle estrecha del Espí-
r i t u Santo, lüchán dos ten > r.ci i.s: la 
moderna, 'dl>ai ítiea v prof. imuloi a. 
con La antigua, l i b é p m . a y abgre . 
Piden unos loque el cía riñe:'-1 •.•un 
aga.rraor,. y ebunan oti'Cis, los mas, 
por lo «sueltov. 
l'.n uing-una otra, v i l l "i m é i d a ñ . sa 
existe >a, esta, pugna. Aquí existe; pe-
ro esta juventud trat ajadoi; . . forjada 
a golpes de olas, crecida, ¿n la bicga, 
e n t r é g a s e a su® diversi nr-is s"du uta 
de liibei tad y , ante todo; quiere sadiar. 
correr, alborotar, m u í a de sujeraTse a 
las ientas tonalidades elel .e;g.ii ra,e.. 
K l tambor y el clarinete son los in-
térpretes , de sus gustos. M á s sa t i s íe -
clios cuanto mayor tiempo aquél los 
tocan. 
Kn otros pueblo^ m i r a n a la cuali-
dad en el baile; a n u í se niiira solo a 
l a cautidad, a quien m á s resiste, y a 
fe que no hay vencidos. Rcisisif.n l o - l 
dos mnoao Ú30,3, inmensamente m á s . 
tacióll de olla, para enaltecimiento de 
Méjico. 
Si nos biuhieran dcniiostrado el ge 
nia l Rubén D a r í o y el desventurado 
Santos CheK-ano l a inquie tud a r t í s t i -
ca amr-ricana, alia e s t á n por U> que se 
relie re a Méj ico l a br i l lan t i s ima 
ton rué do la, elegante Esiperanza I r i s , 
lo|3 prestigios! escémicoo que trac de 
aquellas, t ierras V i r g i n i a Fáb iga , - . y 
basta en asto o t ro arte l'i lAolo de las 
varietéfi, alhí e s t á taniibtén el éx i to de 
la artista que ayer del iutó en el ( I rán 
Casimx 
Hay (pie juzgar a Eva Stacbino con 
iod:(< laa e'rcu,nsta,U'.ias: d í a do de-
but, que es siempre de temores y emo-
ción, ante u n púb l ico para ella des-
conocido; ra.cultadcis de voz, veladas 
lo y repertorio de gustos y matices 
poco f a . m d b u í s en E s p a ñ a . Y sin em-
bargo ele todo, e-o, t r i n u l ó la notable 
ai 1 isla y loé a pía m i id ísi u i a. Mas Bll 
j-ep;.so su esp í i i l u y máis en pos.'S¡('.ii 
de. sus facultades. b,a de alhmarse 
a ú n mas MI éxi to . 
1.a. nota ( ullininaiile epie ayer Sé de-
t a c ó en esta ai rísta. es la s.upiem-a. ele-
gancia.. Elegante es la. prcsvi i lac ión . 
con un decorado tan sem illo como i i -
co; e l egáu te en • 1 vestir, con ti ajes del 
im'us refinado gusto; elegante en la 
acción y en el ge-:to. 
A medida que va va. d' -a n ; .lia ndo 
sn j^opí r lo r io , sobre todo .vi se resla-
blece de su l ige ra a f o n í a y puedo c an-
t a r lo todo, lendrenms oeaisién paia 
que-hace diez y o*fce aiiiqs p í i e . p t 
naipa.l an al ganadei-,!, fíi u 'ai* 
na ole al [o iq>iela rio de gao,-do ca-
l'i íü. pues, [a iohmi-idad ei a la!, que 
solo en un par-l;lo (I lelío'ado) sfi i a k u-
l iha la leoi l a b r a d (!•' gauado cabfio 
por e-ia eníernicídacl en dos-cueníaí ca-
íyezasi Aquello (Lsapa;-ei i , . aunepr-
co,-(('¡ l á c l e n l e b iv'ei 'Oulrai a! gana-
dero en la, c o ^ l n o r b i d e ' oañ,- ' i . • l.i's' 
re-'-'s. Esta p i ác l i ca >" la. óbiígavión 
legal del (i ai a m ienlo han Ir / ' io Ra-
j a i La e x p a m i ó n del ma! y í í - ^ápá t i ^ 
Óet la l oo i i a l i dad t ivm.aida de auta.-
ño. etífia ab-anda traitiVndoec d- la . 
sai na. 
l'Vle ;iñ(v solo pe han denniir iado 
dos r e ñ a ñ o s lanar. .- > ai nosa- en Ca-
E S UN ENCANTO 
L o s h o r r o r e s d e l 
l u i s m o . 
r 
ero 
b.a l ' r o i s a de csios d í a s | 
e a.do una. md.irla. del Extranj 
!-u:poi la déiffem a.r pa,] a que • • 
•Ha. los que sus'ñain con luis an', i ' ' 
• •-•o; i\a di o , deil r é g i n . ' i i , ; i,,. ^ 
vfcsta. '"' 
r.n la IMVI.-.Í í in la i idesa ha pii.¡.]u 
de Mav inu . ( i o r l i i un l lcniaa ' 
S|biJ¡igi¡do a mdos los paíáes, ion el 
pnjdén auxMios pa ra los i-pi , . , ' , 
tientes de la ¡nb .l-aMuatidiad rusa." ^ 
S:- 'bar • constar r u diiCbo e f i ^ l dilla de Aoa jo y .\i( Igar, y i i n l i o re-
ba,ños c a b r í o s en Otl'OS tailítos puebb - ' ! " ' ' , l , l r - '•'l,1!'0 " d i saldos i o- ,-. 
do Salas. " , aiue;ii-abados por Cil ha,!ilbi e 
RiSTOMATOSTS. Iv-ta col a o e d a d 
iiuevo)s elogios, que seguran::'nie ha (l1"' bace unos, diez año,s «iiezm.; La 
de merecer. ' i nadeiia lanar, bace a.! i o ra &u apan-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVV^ de bardé Cn tai-dC J COU liMi\ pf, 
ca i i ip 'os idad; (•.•de a ñ o salo lia de-
| nunciadiv ( ii un ii Paño de b ' u e n l e ü -
;-v!ido. eortíímlos.:' ¡ n seguida. ; ¡ ^ . (¡u,-
| no iluill exisilido in-ás i . bala 3 alara-
T r i b u n a l e s 
Suspens ión. 
E l ju ic io ora,f s e ñ a l a d o pa.ra el d ía 
die .ayer, e n caaisa del . luzgado d<el 
Kste, seguida por roho ctintra An ;. 1 
d.il Río , ha. sido sniiSipendido, s-eñalán-
tlcite nuevaanente pa.m e l di;a 9 del 
priiMimo jumio. 
Sentencias. 
Em cair-i.i seguida pur 'les.i. üies.. en I poco, alannuint 
OB leaber l,om,ado parte cil e] 
yaptfiiinaienito co-H(tna el Gobierno 
¡os SoA-i.dM en |a ciiUda.d <!e (vĵ J 
I ea ' i leía .;"do ejiBl ; l i -id: - •-; i„ , 
píargotíáfei. Entre Jiag éjieéurta.ilas--^^ 
ufuye la a» ih la figuraiban ci 
do? oAl miojeies y n i ñ o s . 
t anfttS e.-tos h m i o r ' S , ¿'hay m¿ 
dos que el denunciado, ^ F u ' S J f - P o n i d o - a ^ r a ^ r a r ;a los obr- ios ; i 
yendo? Puede acegniar.:.; (pie lam ' ^ - ^ l u t e m a c i o n a l bolchevista?' 
i xií l ido mées. iia- l au l / ' nois; • CII, .nn 
a ñ o 'húmedo y no excesivamenie frío 
c' -n • • o l e que ba terminado, c,,n la 
ti r i o bi e de no de^í cu ii li s r \ , i 
bljsntti? de las resc. atacadas: de dis-
toanas. sin. saneandenlo de U - t e í ro -
nicgi en l o» c u a k » viven, las liaboisas 
ca racoiei-, no, piñal,, decirse que no llf i 
eofflfiitido la, d.isicynia.tosiiisL H a b í a sido 
la balaoo pa,;a-
%VVVVV^VVVVVVVVVVVVVVV\ \A'V\ \V»^V\VlMMA/ \^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Acuse de recibo. 
Ayer tarde, d e s p u é s de te-rnuinaffl 
•a :- K ión. ise entrevistaron l. s 
d: tes con cd a.lcalde, s e ñ o r p ^ ^ J 
IV.la.cio. 
I '.sic no t e n í a Otra, noticia que ma, 
ert Juzgado de Vlllacarnieido, con t ra I do- como Dios b ,.- haya dado ;i enfiiü- n ü e s l a i l e s que l a de haber rocü.iilri 
soíiten-j,,,,'!'- I'1"1" detóli" (jue no b.a exkitidó o un telegrania d- l minis t ro do la (i,,,.. 
MEDICO 
Espec!a!is|a en enfermedades de niños 
que los ¡mimónos del pitero. I po r el cambio de teniperatura en ' -•-' usa" v(•id¡r(I^V..V\v.iriVg•os'.•• j¡ CONSUETA D E ONCE A UNA 
Laredo os el pueblo de las nobles tos dl'as. de ¡ i l a r m a n t o humedad; e> 11- SAIíXA.—l úa, de las cubo o.edades í Atara-zanas, 10, 2.° derecha. T. G55. 
p a í s Ruíiiz (".oibo, ha diiiotade) sent 
d a , coude'uándoiie a. l a pe na de do,-; 
nies^.s y un día de arresto rnlhyor. 
* * -* -
(!¡r:a, por Imr to , seguida en el luz-
giado de Reiiaiosra, conH-ra. Sa turnnr ) 
( ¡ a r r í a Saiiz. se l i a dictado sentencia, 
; id IÉSOP i (• n d ((he d il uven leí i t e. 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Las enfermedades del ganado. 
E N F E R M E D A D E S R O J A S D E L 
CERDO.—El 90 por 100 de loa casos dei 
mal ro jo o de peste porcina, proc -de 
de cerdos que- pa ra la, r e c r í a v i e n e n a 
vender les t ratantes de Alava, y 1.x-
Iremadura, s i n tiniibargo. a fin iza de 
repetirse se h a decla-rado enzoót ica-
n ente en. ciertos pueblc/s del part ido 
fie Sala.s de Ic^ Iniantes. Dada la dí-
l'Kailtad de l diagm-stico clíujéo, no 
puede asegurarse que se trate del m a ¡ 
l'Ojo o de la pesb\ o si ind¡;--t!nlan¡( l i -
te existen kis- dois, jiues pnebb.s ca-
l i o Cbi í l in j ' , '^ , dcrjl-e iste iu inunizan 
todos lr.13 a.ñc® contra el nvrl rojo, se 
ha v i s to -I-MI-, i ,- desaparecer la en-
fermedad a l apl icar el suero, niién-
t ras en l'-ai l adi l lo del Mercado, ame 
que con menos int: osidad, lia balodo 
a ñ o s en que ba ¡leí .• ist id,i aun des-
p u é s de l a vacuna. 
Seoúii las denuncias de les ¡nspec-
toi ' s mur.u ipaic s se i¡í¡ pfos^ntado eJ 
mal ro-jo en 1r-'in!a y ¡res ¡M.dd-)^ y 
l a peste en dos, de los rúale-; se va-
cunaron c o ñ i r á el mal rojo 'es eitna-
do© d;- C o l i l l e r a s , I j a r b a d i b o del Mer 
cado y Me.-íMaeyes. 
Esta no es "una enfermedad de tas 
que m á s pr^ócupai ) éji la in^c.-ineia; 
I ero en eiia tos pueblos de Sa-as 5 en 
Santa Qadea del Cid, de M l r á u d a , 
donde se dedican en grande es.-ala a 
la c r í a de este an imal , hay año-S que 
tomar el r i l enr 'n de- los- gaj^doros i r a , s e ñ o r viztron.de-de Eza, coa no •sitía 
COiniiÓ señal d,, peí leefa s i lnd cu sos • d¿ recijbo al deo.pae.ao telegr&P 
ganados, &,g una simpb-za. Do todos del alcalde de Sa.nl.a.ndí r. orrecÍéii(|()|n 
filodOéj él a ñ o an l r i im- , a u n no de- !< ;.-a h s pa ra la ins t a l ac ión provisiofiM 
nuiiciando esta, enr-i oix-dad, se usó de tuerzas de Caba l l e r í a , loa jilo lii¡m 
el (wtrecio ( i ibeo de hejecho loae'i,.; sido- aceptados por diclio Mirdsteéfó 
este*ailo Úp lie t ai'.lo nolivia- de pe- v v v v w v w v v v v ^ x v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v A A A a v v w 
dides de e-ía ! a - lanc ia . 
He las dcniiás-• rmíei modad-'s nmia 
¡so flm dicho-, y si h a existido a l g ú n 
Ca<S0 de tu l : -i .-ule-i.-., m.uemio. Ii'iipíi-
h( SÍS, etc., nadie los ha denuneiado. 
- I .VOCULAC.IOXES.-Solo s <- b a n 
pri.'ct.i-cado OüQltfía los earbunce-- 'l.e.c-
ter idiano y s in toiná . t ' cob mal rojo del 
éerdQ, y |.-ei inoiuonia en Valle de Hoz 
de A11 'ba. I v ' a idtima. por babe;-,-
linierto Ulia, vara imporlada de featt-
í a n d i r , y por1 prudencia sfi inmnui .za í ' 
ron k s animal.vs que h a b í a n convivi- :U'Jj!9!u^ta Smlone a de Madridj), lui-
do con la enl'erma. A l t ra tar del car- ! , l ^" 'éeción del eminente mae^ i 
hunco y del. mal rojo Se ba dicho las "^' '"andeK Arb.i--. 
vacunas1 que Esa pract íca . ron. 
11ESUMEX.- - Visto- lo que ocurre to-
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
VA'Vvvv\.vvxVv\vvvv\avvvvvwvvvviAAaA.xv\^wvvvv 
T E A T R O P E R E D A 
Scíemne aecntecimiento artj;. 
tico. 
_ En los. díag 2't y 25 del actual mes 
-dará dc^ únicr-s couoiertos en eraj 
Teatix> l a cé leb re a-grupación im.d.Ml 
dos los afnr . la í o r n i a de pr ' -en lar -
se y .tra.nsnül.tirs.e las oufennedadef; en. 
le.-s oniir.a.1,-':- dc.mceltid.J-. la niiatíerai 
ei mo el gajiadei'O r u r a l , m á s po í o-
i imaneia que por ¡rnala fe, rh 'd.- ,.; 
(anoplin-.ieaito de la ley de epizootias 
del, - (Ce.! .-íai .• la, va.cunrc-ión olhííga.-
toria, do todo-s loa ¡.vanados conlanaina-
dos o en gravo peligro m -• nb - i o 
(le carbunco ,ba©(,erid,iano- y .siatoniá-
í-U-o: aconsejar la, var io l izac ión dé las 
roses contaniinada'--- p a r á n iueviar 
tie-niipo y ahor ra r dinero; o r d n a r a 
la Guardia e 'vi l que sa eiicait; . io de 
pedo' la guía sanitaria, a. todo ron-
ductor de ganad-i, y que los ÍTK'OCII--
mridades «e -í-a-metan, a m á s do la 
mul ta c . i ie ;p(.ii.diento en que .loo.ie.-
rau ¡ncu r r ido . a lo di-.puesí-i en el 
a r t í c u l o 101 del regb memo d.-íinitivo-
para, la e jecución de l a ley de 01 
Z( a d í a s . 
-VVVVVMaaVVVVVVV'VVVVV\A-VVVVVVVVVVVVV\VVVVV\'M 
no, da abierto un abono en Conta-I 
doria para esto® dos conoiei los, (M 
> s o d - b i a r á n a las nueve y media do 
la noethte, en. las fiiiguientes coudici&-
n; -: 
•b • ••'••eiiáv > gundos, sin cidradas,I 
r • [jaleos principales y ¡.ln-' 
teas, s in entradas. W pesetas; bnbiraj 
< ' : i onleada. 8 poaatas; delantera UB" 
anfiteatro-, i peísotas. 
I . - " - r • ñ c - i a . l i , • n a d o s a la sowíiotíj 
de tarde de l a temporada de. liailes] 
su'•'('• 1- t e n d r á n re.- ova.da.s sus locajH 
dados ha?t,a el día, 20, a ía-s siete dé lM 
-'aide. en í . ' nd innde- • que si pawi CSM 
hora, no han pasado a, renoval la-., m 
ñ u n c i a n a ellajs y la Eniipresa, jnxl» 
1 • n--rías a l a venta. 
6 1 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto dia8 
fest ivos) .—Sanaíorio de Madrazo. 
y enfennedades de la- infancia , per eb 
méditeo especialista, director do íM 
Goífca de Leche. 
Pablo Pereda ElordI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos.- | 
Blbliotcci do EL PUEBLO CÁNTABRO 
ENRIQUE MENÉNDEZ Y PELAY0 
E L M O T E 
Tan r á p i d a m e n t e pasó aqué l io , qué 
cuando los de arr iba iban a dais-1 
cuenta de que lialiían o ído algo, y a 
' l ruido y hasita su eco h a b í a n ca ído 
en la insaciable liora, del silencio noC' 
turno-. 
A do-ña, ( d a r á le sorpreudiió alguno 
bi inlem i(-ii, íügo que no llegó a ser 
á d e n i á n de levautsliise, s ino solanien-
t-- un deseo, tratlufcido en ciei-ta va-
cilaeii-n dé la a( l i l u d y en un rap id í -
.'•imo nioviindenitd- de la cabeza que. 
sin permiso- Yle isu d u e ñ a , se volvió 
ansio-a hacia el balcvn n iás inmedia-
to. Después la da.ma. c lavó los ojos en 
la, Vir j jen, y con voz t o d a v í a m á s in-
fijegura (pie a,ules, m á s quejosa y des-
1 nliaiada. en lUer/.a de (fiierer apaie-
cer l i anqu i l a , acabó el rezo y, acaba-
do, pidió recogerse y no asistiv a la 
10- -a. se-bie la que pronto es ta r í a ser-
vida, la cena., s> no era que la h a b í a 
I -'lo in-: 'rv ¡ble. t r a rbu liando bulo 
cá lcu lo y pre\ ¡> ion. aquel grai l per-
fuibad ' ir do bogares tranquilos bama-
do --I • , iiei de l ' e ñ a c a h a. 
Vino en ello l a niarquesa. mas sólo 
a condición, de que Ib-vasen 1 d o ñ a 
Clara alguna, vianda., por liviana, que 
fuelse, a su aposento, y quedando en 
esto, besó la sobrina la mano de su 
t ía , dió luego a. besar la suya a don 
Fernando, y. conteniendo apenas u n 
sollozo, a b a n d o n ó la. estancia. 
I I 
Ampie hemos incluido entre loe- de 
la. casa a don Fernando, cuando enu-
m e r á b a n l o s stis pobladores, l a verdad 
es que no lo era,. Pero como si lo fue-
se. Era. el poeta deudo no lejano de 
la 111:1,1 quesa,, con b r e ñ a l le u n í a ade-
miá|s un r i a l e rna l aféelo. Por m á s que 
su re-idencia oüc ia l y m á s trecii-'nle 
iue-e la corte, venía a nienndo, sohre 
todo- durante los calores del estío -
por donde bien puede c o n s i d e r á r s e l e 
como un pre-veraneanle—, a la. Mon-
t a ñ a . a go/.a.r el encanto de sus l'ies-
ooa valles y de l a cordial hospitalidad 
de la rna.rcfacsa y doña. Clara.. L a in-
t imidad que en la, ca.-a inon(.ari--'-a fee-
n í a le excusaba de aguardar a r>ci-
bir invitaei(-n alguna para, venir a 
aposentar tai (día, y de av isar de su 
llegada con otra c-renionia que con 
el ru ido que buenamente quisieran 
hacer sus espuela,?, (alando lo-maba la 
escalera d d palacio. 
I>e poeta le bemos calificado, y rm 
i-a sido a bllioo de paia,<. va qOQ en 
es),) ,se nos había anli( ipado la Heal 
Acadeniia itsfpafiola, in.stil,uci'>n (fue 
aún ÍIO contaba, louclios lustros de 
Vida, l ' m i ( (lo..- «¡A Clori apacentando 
ftu r ebaño» fué la que sobre todo dió-j 
le fama y entrada al estado mayor 
de las lelreis, y «El CircunsnectA»—• 
que ee ctmio ,so In '^ 'a liaee-do «n ja 
Aeadeiuia dej E i u n Ciiisbi—, pa só a 
ser .un nombre respetado y querido 
de cuantos du-tres pájstoíés -.••«•••rea- ya en él hacia ü c c i d e n í e v el fresco 
ban por entc-nces, aunque aún 110 era, \ icat: .-dio die la tardo a y u d á b a l e a 
¡ l l e g a d a la te r r ib le época de los á i c a - apagar su-- ai dores. 
I des por lo-s campos de la po-ffisía cas-, La p r e s é n c i a de un r iva l , - o p n -
tellana. uEÜ D ia iño NoticiciSO» y «El s -m ¡a, maier ia l v s -nsirle. pues que 
"Como de loé Cijegos). honraron sus nunca, el poela 'bahía foga-ada vi r!". 
chatas columnas con mds de una amo adivinaba en lus ojos v en el•(•.-.-
é g l o g a de n m - t r o don Ecmando. Iráctei de doña Clara, eontr ' ibnvó tani-
E l cual don Fernando venía, a cons- híélí , como miéle en a m - o i - - de -n 
t i t u i r una, excepción casi ún ica entre edad, a mi t iga r la, fuerza, de su> an-
.sus colegas bucól icos , en •cuanto que tojos. D i j é ra se tjuc l a .súbií 1 a par i 
era bonnbre que de cierto solía ver el d ó n de un ttiahcebp g a h ú n í o , al cual 
campo y s a b í a de él. Y as í no es ra- todo da la. s a p r e t n a c í á ostas ¡;des, 
r o ha l la r en sus versos aque' a roma ' «dive para d e s c d r r é r a,-•<•• los (dos-del 
montesino que l a niiusa. campestre anciano o na rodo el voi - one- ic 
suele dejar sobre las i iágimrs. de quien ocultaoa, la reaiidad v para l i a i o i . t r -
d i recta loen le ba ido a. rogarla en sus mar, íra.s de eorl;i aunqn.- acaso ru-
a b i e r t c s y p e í fumade-s r e ines . da l uchá , a.qnel mal o í d . ;. o|., 
n e m á s de esto, e m caallcro oxee- to e-n ésa ternura pa-iéína'j qué tad 
lente, graduado "n esta ciencia, que 
al decir de don Quijote: ((Es tan bilí 
b iep den ta . a bi,s canas. .\o de ono 
modo pasan las c-'sas - 1, la maravi-
lla como la Poesía., y a ú n dos de-ditos llosa comedia, qm años andando I a-
míáj--». ¡ b í a de cc-mponer el fino ¡ngéhig de 
Con. les cincuenta andaba \ a mies- don Leandio i ' ' - - ! p.ámié? de ' d c r a i í n . 
t m vr,.b\ aunque se conservaba c # M E n don. F ; . . n .oi .io me de que- a l 
be: ni-a-H su v i v i r morigerado hab í a l e I raa i sán-marse su p 0 t c h í i - ' i d o ñ a j 
Gonggryfijdo fresco .y jugoso el cora. Chira, Ib hizo desd.d-iam' «s-, pi f de-
/ ó n . dispmjs-.to todavía , a dejai-Sí- i n - c i r io a s í . en dos ui-doo:- ca i iñ- . s . ' 
Ila,ni.a.r en ©1 fuego de amor, siquiera l ' o r un lado pa--ó a (inci .•! ••• 1 .1-1 eo-! 
tal d-i•po-sicióii pstnvlevc en él com- m o a una, bija,, y p o í oitro OOUÍO o biiu-
l'i'irsa.dn. con la. gravedad ¡pie es'' mis- sa: as decir: (pie a, la pai vm-i a <--n-- • 
mo es-tilo de v ida Ihabía- ido dando a l i l u i r s " . por una pai le . etl pi id.-!-b>i-' 
su entendimiento y a su c a r á c t e r . No y GÓnlsojero d" ella, lo cpih iliá de pei - ; 
•bacía m u r h o tiempo todavía , qiip la las a sus a ñ o s y madu-ey. d... juielój^ 
suerte había, puerto a. p n i " b a lates y, por otra, en ,«u d'-nd'-t \ p i o i e ^ i -
(•.ondi(aoiie-- del bidal^o señor , pues do, lo que 110 ¡.ba m-da nÍAl a -u cód-1 
cu poco bialu'a, <'-stado- q u " los o-jo-s ilición de pe-da. pn-'s b p;i\etá§ síéni-
ga.rzc-s de dofia Clara no llegarah a pi-e -son niño®, y amb o, pe- tátí to, 
pren 'dér , bien inconscienteniAir.". en- nece-;ta(los de mimos j arrumaeos, de 
ríljo i)U'(MÍe -upi iorse. la peligro.-a Ibr- mujer. j 
msi en el sensible per-lia' úc-i poeta;) Dio, p m c o p i q t a l p.- la. en .•¡¡.-oi-
m!-.-. le-n p- -do. i-.F ! 11 la n bexión na r en tan linda. í t e i v u l t a sn iñitósi 
bízos, ' (a calma en m p i d e sp í r i t u so- campesina., y en la, noUL; doncella mi -
segado, que no eu vano el sol oajaba raba él coi no fundidas y coanu netra-
das l a fsenclllez de l a ínsp i r ac 
cólica, con aqnei i i r i ¡m; r ' >' S6 
Ú ge ocia de la Fonoa que.' en 
eepto, d e b í a n a.dornar s i e iñnr 
da, pieza poética pprlh^QSlde c 
la, mater ia que trate. Y a ú n o 
como a musa l legó a contempbi 
mo a una, e l e g a n t í s i m a y 110 '• 
da é g l o g a . , vivtenie p-o-ema, o 
¡'ragmir-nlo el m á s herttipiso ti 
universal iiocma compne-l(- poq 
líOl ano autor de c u a n t o en la 
y en, los espacios b r i l l a 7 cani 
Hermosa era, en efecto, doí 
ra, con hermiasur'a nada comí 
n i Sfiiíií, de l-aji'qpe eñí una -• 
da - 1 -. id i-.-mb.n y aqu i l avaM 
en i -da. una. vida no pueden 
s". I 'on Fei-mml- . i ; aió- razc 
-- i iaba.: cn la n i ñ a del pala': 
Santasteban s" m--:-.(-b i.an a m 
lia. le rura l y lo- ai is io,- . ático-, l)$ 
pesnia eran la sa.na, y 1 ¡ca ••m») 
de 'su t- x. la, tirini"za de suv &m 
y en m alma la ingenuidad y a 
d o ¡ ; m a s era.n de gran s i -ñora a 
j ure/a. y correcta, severidad, d e l 
anuedriS! extremos, en pies y H 
ubi mi •.•.-•. y lincs. aquella apoÉffl 
m.aje-lad rni(- m la tadile. íiglU' 
ida.ndrcia.n. y «.<> ríiíefl'óél la M 
an-ei- a todo lo c'.-raude, Sil viva 
dad y l a p-ront'tud cón qu 1 a 
qui"!,-! p e i d e n a b a . ny siendo a 
ció. 
A-d c í a . no ya recetada >' 
quisca , sino adorada, de las géítS 
¡a. a l d e a ; y (-•do. ¡a i d o pqr ¡o fl'1 
(es po recia, como po-r lo que 
se d in ; ancial a, mi-- tanta p a i ' ^ ' 
m u c-'i--o lo Otj*b a la. PStifllUÜJjS 
l o s a.bleanos, (¡ní-ian ellos de ve 
1110 alguna.s de las ene üde-l - M" 
(CuidhiUUJ' 
i-slc 
; ' I '-
:.; aun-
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JOSE B A L B O A pa,flüibj.pá n su nu-ni i,i híiibiea- adxi-uiirido el 
i,-, ealle li-f-' lít Rhmra, número 
i,, píienao iDistallair lia eaist^e^ia, 
i.,|'i<lo a ¡hiáibci' mil-izia.(lo to-
oe-r agís aaitíeuMs en mcjnmsi coaidi-
ciones de caLLdiad y ipraoiqs, pea* ser. 
todo de fahmoaifióii irci-nte. 
pirovisitMinJiiiioiite se rc-cilicn las en-
cargos cu San Fraaioisco, 19, éntre-
ias, puede oihora ofee-'sueiOj teléfono mhiiL'i-o 7G1. 
M U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e i a p r o v i n c i a 
D E S A R R E D A 
Las fiestas. 
n,, de .In ca,i i'cri) de l>ic¡-
(,|;;. (v.Mi motivo d, • /as fU-Mas 
c'ijnlia .Mi!.! ía. M-' OCIIK-VIKI'airá en. este 
..,,! 1 día 22 d;4 miayo: 
\ 1 . " I..a. h'M-a de íiailiida de 
.-ir.-'idoiie'S SBi'á Ja do las 30,30 de 
" „1:.n:i!Ki. Las caí i '.I' i s deherán, 
ECiiiIrt.i.ríí», |'i •-• ntai • a! Jurado 
wtliiB. .lio ra. .amlepi de la sai! i da, con 
'liU (| i CIMW La conil'ai ¡ni.'ad a. La ho-
(|,,| Corit <¡ ' sailád-a., cr.ha-a.ciión 
i doirsiíl' 3, i • •• L a no .pr. ' mtaiciión 
!,,,!,., do La. ln'ra, lleva, a.paraja.dia 
es0Lufli«''n de ¡la carrera. 
. . . Lav lí!i..a de aailida. ^estará co-
,*;,,!,;,. en la niii.Hm.n . a r aida de los 
toSmip^s 'd^ ¡Síporí,. Eil ¡tiiiiemairio a »>-
Uiif oslará fijado en los programan, 
SANTANDER 
Sacnrsales: LBOD, Salamanca, Torrela-
íega, Relnosa, Llanes, Saníoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bafioza, 
Capital 15.000.000 de poseías. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo do reserva 7.700.000 da 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la nsta 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales do intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos co cuenta comento 
sobre valores y personales. 
• Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación do mooodas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes fácil id a-des para apertura 
tic cueui 's corrientes iit crédito, . c-m 
garantía persona,!, hipotecaria y de 
val.,res. Se hacen prés tamos con ga-
riiniia personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
Ui Caja de Ahorros paga, hasta m ü 
R.esetas, mayor interés que las de-
08 Cajas Incalos. 
r; Abona los intereses1 semestralmente 
tot julio y enero. Y anualmente, des-
uñ'áel Ccasejo nna cantidad p a i a pre 
•lllu.s a la-, imponentes. 
p>1921, las lloras de oficina en el E s -
talíleoiiaiento serán: 
líías lalmraliles: m a ñ a n a , do nueve 
;i "lia; lardo, de tres a cinco. 
Sáli!ulo.«: mañana , do nuevo a una; 
wdCi de cinco a odio. 
I'<>s (loniiugos y días festivos no se 
Píalizarán operaciones. 
N E W - Y O R K 
8í'»íelo quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
|i ,03 tfiiigníficos y rápidos vaporea 
mar l 000 t0I1-elada9 7 l7 nudos de 
nn A^rfm Compañía Norte Americia-
i T m W í 0 U N E ha establecido este 
. . ¿ ' Y ' '-imo sei-vlclo, no implan-
« . hasta ahora por ninguna otra 
Mu.' 'S-:1 llavi'era, saliendo, salvo con-
••,Ci:is. en ki forma ságuiente: 
O R I 7 ^ N T A N D E R - H A B Á N A 
^ I P n \ r ,: '•"•s (,ias 14 de ca(ía: 11168 
rb „ 6 Pasaje: E n tercera ordína 
' Poetas 5po, incluso impuestos. 
HABANA-SANTANDER 
Los d í a s 30 de cada mea 
-• Los días 15 de cada mea 
% a v8 i citar Pasaje, cabida para 
<•..„•',• ^"-'s informes, dirigirse a 
"sl,gnatario 
Mu, , ,^ FRANCISCO S A L A Z A R 
' numero K8.—jelétono « ¿ B L M 
])a«aindo por todos los ipujébdosi que en 
til tniisiTÍiO Sie ft'ñailan. 
E,n todos dos ciiuices y biluraaiaianes 
d-1 c a n olera» un juez <l9 ruta., pro-
visto de nina, ba.ndem, .roja, y Idanra, 
liiníliicani, mi canino que •ásilfem aeij-iii.r 
lóiS ic-üiriiedcireíi. 
•iii;í.,r;;piii(Mi;es| dc"fl>e(iún di-
a-igiirse ia don PaOito Aileiin. 
I. as hicripciones qn-fiiarán enriadas 
id día 22 Klie mayo, a úas uneve y me-
díaj de La in;aña,ii.a.. 
•i." L o s c.oirjiDdc.resi no e s tán obli-
gados ia ©feictuar eli necorrido sobre 
una, ni/i'-liiia. bii.iid. a. piidiviido, pea 
consiignieiiitii'. eaíiniliiiac da auS-qniina. 
cinantasi vc^esi Jo estinrein conveniente. 
5.° L a ca.nvra .se 'diisiputará sin en-
tit .na.d.Mvs, 'Ti:! ia.UAiiilio ele ningún gé-
nero, quedanido tenm'i.nante'm-'nt.1 jiro-
h£bído c(l estaiblecinniáMito <!e íi^rvicios 
O'rganiza.doK, y a de corredores entro 
9Í, y a de ipéxlSOiniaiS exitraña.s a la, ca-
rrera. 
• 'No sie enitieaiide como .se,rw;¡o oir.i>M-
nizaido ,1o que ti. Hoa rambios de Idei-
dleta® se aiefiiea'e. 
(i." Los (•oi'r.,Kliir, s. dc'ae.rá.n ef-v-
tuar to.do di leceirrido sim aJiandi nai 
su máqu i ina de lia mano en aqjuwÍLis 
cuesitias que «uba.n a, m&. 
7. " Después idé cruza,r la. ha :i de 
llegaida, todos los ceirr dores deiKjrán 
firmar y .mhnicaa- l a hoja o arta on-
oiial del contrcil, isin que |pa,ra eüa 
buigan que ser irequeriiioy por el .fu-
ñad o. 
E l inmmiplii.niiieinto de esto artíenlo 
se "penaifeairá con la pérdiida d,el pre-
ndo o .|>i'eini:io« oibteaiidoA 
8. ° Él Comiilé sé reserva el áetíecho 
d:e noanibrair un juez árbiltno- con fa, 
cuiMawles •iniaipelables paira, juagaa-, in-
vesiiigair y 'derádii.r malquiler acto o 
lierli.» quie auj-ja duranti' ia c a n v i a . 
9. ° ¡Se iracuerdia a lo*) Cí.wredores 
i a, .d.Li.gaoión de guardas la mayor 
CíMa-eeoión. 
10. L a iCamiskm y .gus jinraidos do-
olíiniaai toda ^esponsaljililidad sobre ac-
eidentes o pierjnikiio.- r m - ¡dus o sii-
fnidos por los cotrediM-en, y de los 
espaflets ellos únicamonte .«-crán reapon-
- a 1 !"-. 
I I . E l hecho de anscnilairse en la 
carrera ini,piLk'.a para, los comedores 
la iaceip/tácáóíi ínitogra de eiaie negla-
miento. 
p.i yrodiví tej jiUinaldbs ti'indn. ¡la-
oblii-i'acnhi de veilai- po;r la, exacta ob-
servac.l.'wi de ©Site •reglamento y anp-
jow ofioiailes. 
13. Los nniiiióni.dnis si' redirán por 
lia ii^pa ofiioiial e spaño la . 
I i. Si per cansa, d-vl IIKII t h&JXfpO O 
pon' otra, mialquiera, de fuerza, mayor, 
fuese niCHVsa.nio- susipo.nideir la, cari fa., 
ésta, tendrá, ilutar en <jía.s, aUKaasiLvOS-, 
q m la Co.m.Lsi.'.n d.^ügiwurá oipoHuníir 
nrMih'. (ie ,a,cu.a-do er-n ed Jurado. 
15. LpS civanizadeir^s y Ja Cnini-
siión se reservan GO diirc'-ebo- dr.Vnnd.i-
fieair el ifWeseítíitie Pé^íípiiGfnitoj pero to-
da, nui'difmaeii^ai CGtftótáirá etf] la lana. 
("M! roiiitrcili di-, aáfflildlni .'piara, oonioci-
miienito de ilosi corred.'ire.s y los cuales 
con su firma, coníininaráiii hatoéreie en-
Iterado y a,c^ptado Jiaa nais.niia.si. 
iHiarreda. I'' de m.a-yo de 1021.—«La. 
Cninisiión. 
•Com gran si-loniniilad eont'innan Jl>s 
piieipúnradivos paira 6^8 fteé&k 'l'11'''1 I"'11 
hiero teiHM- ¡hijUiclljia máíg importanVia 
que en ¿iños aintonioivis, ai ed tiempo 
no ¡nos ihiacio ítrajiGiióoi. 
H. V. G. 
D E S D E P O T E S 
Noticias. 
Piaidé dos díaa que wtaflnos a, Ja 
ailtuma de ios paltos, por Onaiber llagado 
la. lluviia, que ptaira, nuetst.ros campos 
es tábamos pi.dMMido, pues dolaido ífc la 
peirtiinaz sequía. pelMgrabau las 'cose-
.••hias, que ya podieanos casi dar por 
aiseiguradas, i6ñp'-cia,lmi.ait.e la hierba. 
Cfiiie los (pilleólos) lalltols co.n>i;de!Ua,!)an 
ya totalmente perdida,. 
— . E l inercado de Basonias es, sin 
duda nangínna, el m á s comenrgido de 
todos dos que en este tiempo se oele-
brain en esta limpoaita.nte villa; pero 
este a ñ o , La con.«ta.nte lloviizn.a,, que 
diesde dos d í a s antes estaba, cayendo, 
'lesliWiió f)or completo <tl mercado, 
deudo la eonc.iMaViiiei.a, meno;- imiime-
rosa que iaiidcrioiues años , viéaüdoée 
lor iada lia juventud ilelianiega,, al no 
aud--r lu:r.i.r SUS mejciivs gala.s, pues 
Isstte día osi ¡nno di' ilos qiiie la gente 
joveai, jioir nada, del imundo. deja de 
bajar a Cotes, donde sude eneo.ntra]-
-íraltas oiimisilades. 
Los- pii-aiio-s de i Muestro morcado no 
hani sufrido adtoracioiii.esi, GOtbizárildoSc 
oídos (l-OS airtiouLos a, los iiiiiwmo.s pre-
cios que en los nteircaidos aiiiiteriores. 
— . E l jnartes. é e JB&SOXÜÍL Se colebió 
a ba-jada,. desde el santnaaiio de San-
to .Toi?M«i;o, ifiie lia reiliqui'iia, a, eslía, vi-
lla., proeesdón que se vieia1 efeetuan-
do id. sde anl.i^nos timopos, llegan.'" 
a Poll-es a ftaisi niiM'Vi.;', liona en QÚe 8(6 
celebra, en la jem roquia misa solen;-
UKÍ, ip.Miiéndo.-le acto iseiniiido a la ado-
nauiuin. de loa lielcw la íaanosa i'eliquia, 
que ea, paípte de l a cruz donde expiró 
ed Salvador. 
A das tres, d e s p u é s de nézatr ed ROSÍL-
ínó y ca,nlair las (ICII•.'>•!, sailc de regre-
sa) pa.i'a Sa.nlo Toril.i.. , QX Ínohi3í9teu,i0 
donde todos ilos virriie>- se pUOide adu-
nar tan piiieoioisia, i'eiliiqn ki. Está pvu-
oeM'ón. ireicorie un i,ia\:'e1o de sieie 
kihai.ieti-os. 
B E R I T A S 
r.iies. I7-V-2I. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
L A S ROZAS 
l'oir ila gniard.ia oiviil d'eil pueslo de 
l íedioso !r,a, MÍUIII d-deniido y pu.'slo a 
diieiixitiikjóin dicd j uez miiiiniieipal die Las 
Hozas, eJ ¡milrividmo .Ma-xinuiliano ber-
n.ández, de 18 ario.s, Í-;. IUCI'O, qniiian eo -
ci','nt.rándoM:v ftlOflpetdíBdO eo ca-ia del 
. í-i ino de L a s l!:oza,s., Ped.i.» fllieivi, 
SIS laijiodeiró de m\ r^loj de h.dMiil.i- ipie 
ésAte tenáia en una dé las hiaibiíiáoiioiaes 
d,e k l ea >a. 
E l único con aervieio a la carta. 
Servicio do automóvi l m todoc loe 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
U,:a anécdota . 
E l profesor K era un enemigo do la 
propaganda. Le disgustaba ver anuncios 
en todas partes y recibir cada día circu-
lares, prospectos y folletos. Creía firme-
mente que «el buen paño en el arca se 
vende> y consideraba los anuncios como 
co.cas poco Eerias, propias de comercian-
tes poco serios. Tanto arraigó en su áni-
mo la obsesión contra la propaganda, 
que un buen verano, durante sus vaca-
c ió le s , so dedicó a escribir un libro ata-
cando duramente los modernos medios 
de difusión comercial. 
E l libro, profusamente ilustrado, halló 
pronto un editor que vió un buen nego-
cio en la publicación, dado el renombre 
que el profesor disfrutaba. 
Hacía algunas semanas que dicho li-
bro estaba en venta, cuando entre profe-
sor y editor medió el siguiente diálogo: 
P.—¿Cómo marcha la venta do mi li-
bro? 
E.—Mal... muy mal... Se venden poquí-
simos ejemplares. 
P.—¿Qué vamos a hacer, pues, de la 
edición? 
E.—Francamente, si la cosa no se ani-
ma, venderla a precio de papel. 
P. -¡Caramba! Y usted, quo es hombre 
práctico... ¿no ticno medio de conseguir 
mayor vonta? 
E . - ¡Ya lo creo! Si deja usted el asunto 
en mis manos, lo garantizo que la edición 
so agotará en poco tiempo. 
P.—Perfectamente. Esto es lo que con-
viono. ¿Qué aconseja ustoi para conse-
guirlo? 
E—Hacer mucha propaganda, señor 
profesor. 
Benedicto XV y e! Dante. 
Con motivo del VJ centenario delDan-
ti, Su Santidad lia dirigido a todos los 
alumnos de los Institutos de cultura ca-
tólica, la siguiente encíclica: 
E l poeta do «La Divina Comedia> oou 
paba el primer puesto entre los bombres 
que con el esplendor de su gloria Inm 
ilustrado la religión. Por ello os conve-
niente quo la cabeza visible de la Iglosirt 
no esté lejos dolos que onaltecieroa a] 
poeta, sino a la cabeza do todos. 
Con abundancia de citas la encíclica 
recuerda cómo la doctrina católica fué 
profesada on toda Ja obra del Dante y do 
muestra enán profunda fué la observa-
ción del poeta hacia su enseñanza y su 
respeto al Pontificado romano. 
Después de confirmar que Danto estu-
dió Teología con gran cariño, el Papa 
dice que cualquiera quo loa con deleite 
la obra del poeta debo llevar el ánimo li-
bre de todo prejuicio y deseoso do hallar 
la verdad en ella. 
Dante escribió su poema para ofrecer 
a todos una confortable vitalidad, y nos-
otros sabemos de algunos impíos que, 
habiéndose dado a su lectura, vieron 
pronto la verdad de la fe católica, y con 
ánimo decidido ingresaron en el seno do 
la Iglesia. 
Y termina diciendo: Quiera el cielo que 
on la solemne fiesta de su centenario se 
inppire la juventud y vean on los escri-
tos dol poeta la piadosa intención de ale-
jar a los hombres en esta vida del esta-
do do miseria, moral y del pecado para 
conducirlos a la felicidad y al estado do 
gracia divina. 
L a obsesión de ía paniad^. 
Una revista femenina de Francia lia 
hecho a sus lectoras la siguiente y curio-
sa pregunta: ¿Qué mujer del presento ó 
del pasado bubiera usted querido ser?... 
Una sola respondió que .luana de Arco; 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 ; H P - , e n s e i s c i l l n c i r o t t 
s • A G E N T E S E X C L U S I V O S E N L A S PROVINCIAS 
• « D E BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE1 > • l - I o " ' V t O r t H 
C A L L E D E V I C T O R I A , 19. — HURGO.? • « 1 i ^ / i ñ i C l l i \ J í K 5 Z ¿ 
SÜBAGENTE EN SANTANDER! 
Í2 sufragios obtuvo Jorgo Sand; 81 la di-
va do opereta Ivonne Printempe: 78 Sa 
rali Bornadt; 915 Gaby Delys, la reina de! 
cuplé, y 4.G60 votos la estrella cinemato-
gráfica Poarl \Yhite, la Perla Blanca. 
Esto prueba quo la mayor parte do los 
corazones femeninos son atraídos por e 
reclamo de la pantalla, de osa linterna 
mágica do atrayontes encantos que las 
actrices americanas han elevado a un 
arte fantástico y seductor para la mujer 
y que en París constituyo una verdadera 
obses ión. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidente del 'trabajo. 
lAiiire.iio ( larcía, de 22 a ñ o s , caipio-
tero, irahajamlo se produjo, ayer una 
hli nida cuntusa en c¡l dedo pulgar del 
pie dereicho, cem péndiildia do l a uña . 
En ila, (jasa, d-' Soao.rro fué cunado. 
Casa do Socorro. 
Ayer fueimn aefíéftidos en este be-
inTieo es aihloeinibinilo: 
Angeila. Pér-z Fernández, de 22 
años , d;e f.raetura del primer ntóta-
canpiiiauo de 'lia anann deaBoha. 
I'ilar Oancóia Cnhas, dé cmaitro 
aiV/.M, de extna.rciwii die un cucirpo. ex-
1 ñaño de! exó íago . 
Ha mena. Caístta'O, dio 30 año®, ¡tf-i Já 
ínnianna causa que l a .anterior. 
F-.rnando iGalIat, de I? años, d, he-
riildiáiS avabiivas en los dedcisi índiioe y 
ineidio de la inan.o izquierda.. 
Elena Tuñciii Uuiiz, <1 • nueve años, 
dio una ihenida qarfijajita rsn di bonb 
cuíbiifeafl del anitelmazo deirecho. 
iCoiniceijwióin García , .de 2r> años, de 
lir.r¡da,s en. la mano izquierda. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
«La Gráfica» ce le iaará ¡mita geme-
r a l extraordinaria, hoy, jueves, 19', a 
lafi :seis y media, do. la, tarde, para tra-
tar de aguntosi de interés.—La Direc-
tiva. 
vvvwvvvvvvwvvwvwvvvwvvvvw^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Compañía de circo norteamerhana. -
Hoy. jueves, a laj^ cinco de la tarde, 
gran y. c -¡.'n infantil, tomando parle 
todr.'S los clown.-' de la Compañía y 
los pinm-lpales elemenlos. exlii'níéndo-
jae, udemáíi, 1: p pe|ííca4als trifántiiles 
tomadas ositos ú l t imcs día.s. 
A las siete de la farde, seibejón si n-
cilla,, a. matad de |a . ..'in. i leluil, d¿ la 
notables troupe Alberíini . ron el sal-
tador m á s pequeño dd mundo. 
A las diez de la nocibie, función enm-
|)iela. tomando parte balas las al rae-
cien fiS. 
Gran Casino del Sardinero. Tb y 
jnevos, a las cinco, coíntóierto por ia 
oi'questa. Cinemiatr-xiaf. : M̂ !; ' i- • 
trece», cinco partes. Vari les: Eva 
Stacldnr.', canzone.tKta, n'pjicana; tlíp 
daiinant. 
S c l a Narbón. -A las &íé1 Parición 
nn,: -a a benebeio de .d.a < <fhi idad de. 
S e n l r m ó pií, proyectándose [a precio-
.c:.-'. ci media aioei ieana. «E3 aidnl dt 
Ao'i v». pm' la gentil cjstrella Mary 
Miles. 
Pabeilón Narbcn.—Desde las siete, 
.íALpiiinhi de amor», drama, tai cinco 
parle, de la, vida, del Oeste am. rieano. 
SANCHEZ.—Corret», I.—Teléf. 8-27. 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
I laldéndose cxti-aviado la libreta 
número p):5&i de la-Caja, de .Viorn» 
die este üaneo, a, rionubre de doña En-
ca,nia,ción Lonibilla b'eina mi.'z. se 
rneíia a l a persona en cuyo poder se 
l-ialle. ten^a la bondad de .aitr. ; la 
en las oiieinasi de este Fi«ta,bl•.•.(• imien 
to. aciviidiéridesc que e-tan iomada> 
las medidas nee. serias para que di-
aba libreta, no pueda hiácciisé efectiva, 
y quo transen rriido él plazo de un 
m&$ doside la fecha de cate anuneio, 
sin. reeia.ma.eión alguna, se i'Xji-edii ;i 
nneva, lilin^la, quedando la ¡uam.Mti 
sin ningnn valor y el l íanco exento de 
i r-iponsabi.liilad. 
Santander. 18 de mayo de W I . - Id 
dírócitor -érente . Jceé María G. de la 
Torre. 
O r , O o ^ p » » 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
eede. un pi imer piso babitacá'ii^ en 
el M u elle. Kazóii, esl.c pe i lódii Ó.. 
V I N O O N f i 
REPAGA L & FATKJA FÍ5ÍCA É INTELECTUAL 
í £ L . M E D I C O 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
di vriigita rm las clíhilcas exl.ranj^ras.^ 
áuaporiidie sa coüisniliba, y avisará opoiiv.' 
tu n ana ai le SU JVgrLAO. 
VIAS U R I N A R I A S 
Consulía, de H a l . Plaza Vieja , 2, 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, rnap* 
tes y sábados , de 4 a 5. Peso, 1. 
v-^aAVv\̂ \̂̂ \a^AaA,vv\vwvv VVVA/VVVVV̂ VVVV\/VV 
E L P U E B L O CANTABRO se halla d3 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate»^ 
calle de Alcalá . 
E n Bilbao: En la l ibrería d-e Teófila 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San* 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Pude 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, plseo del 
Espolón (Teatro). 
A N I V E R S A R I O 
E n s u f r a g i o d e l a l m a 
d e l m a e s t r o . 
Noy, a. bis di. z y m.aliia, on |a¡ 
l-illa d.d conv.aií.) de ¡a Ejisoñanza,-
•-• e á unjL.miisa. p̂or cil eterno. 
' 1 •••!•>o del alma die don Miaroeilii^ 
?v!.,'!iéadez y PeOiayo; 
l.a .innia , de (Jabdiemo 'die l a SOCÍÍM 
di d que .-.'."ata. tan glonioso nombr»y 
i .,a a loe aooioe su devota aaksiten-
cía. aJ piadoso ¡iicto. 
'VVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVvVV̂ VVV\'VVVVVV\ l̂ WVWWÍ 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
S e s a c a r á a c o n c u r s o 
l a c o n d u c c i ó n d e c a r -
n e s d e l M a t a d e r o . 
A ver miércoles', celebró, como Pd-
no pondía. sai sesión uidi.naiia la, ex-
celísnitís.lm,£i Uqrfioración munieipa,!. 
Pre-Ldié el >••:.,•„o- i'..a oda. Palacio, y 
e! a,.ao did principio a las cuatro esi 
punto de la fájale. 
Después de sea' 'aprobadas las actas 
la iie.a-e.i-ni-eí a las ye-iones anterio-
res celebradas,'por el Concejo, y é cx-
tmeto d© loe acuerdos adoptados, dn-
i'antc el m.^ d.. oJ>riJ pi-é-ximo pasado, 
epiró en, el orden del día,, empe-
zándo í - l;,, dincini^ión por loe didame-
' ' '• ': t.v. ., Hacienda, t>bra.4 
y I'. lí •. i. qué narraban en el desjia-
cb-fí ordimM'io.. 
Se aoóptarón vado^ expedientes Ho-
e'a'ando exceptuado' (J,p1 semcio ett 
filas a otrbiaí inui-'v. tí^á^art 
Quedaron sobre la mesa los dost 
ajsnntds ©ieitientes: 
\1 >oria,i' a rlon .lu-m ,T. Sara una di-' 
f.a-i ocia de suelo'... y la nivelaciónl 
del presupues-ito. para 11):?!-=?:>. 
—Fué ^probado el ¿.rmtitir amidiar. 
un. edifa i.. silnado en la ca.lle de Rió 
de la l 'üa. proi.jrdad d, la babri. a, 
dffl. fias y i-'.li ,.li ie¡dad, l.elion. y Com-
(lañía. 
—Se eaii.-eje panniso a, don F . C a -
ifiaynd par', rasgar un Kueoó en lal 
faiCliiada ¡te ta. casa, nórniem 6 de l a 
calle del Arcillero. 
—Se da, por ei de rada lal Corporal 
ción deO imipoi'te' a qiuo a,sniiend,en la,» 
cumtns <le Ta manana. lucfias admi-
n i. ti ativamente. 
—Queda sobre l a mesa ol donofía.r ln} 
jubda/ ién rrue sola-ij-, o] • bombe"ro mu 
i di i pa l Taiííenio. Tiau ba. 
í-" ' faculta, a ia Alcaldía, para que 
adiruinra géftÓlX)8 con destino a; ÍGé 
nndoine ^ (M bomlierosi y guardias 
man ie i pales. 
De léñ a ninfos füoivr© la, m.esa. y 'do 
la ;'iap;-i.'ii di- Obras, ge acuerdackMTL-
d'-oa. i. arb-'ti \n< do ocupación de 
vía iiid'üea naca, Pil desmonte, do Pnr-
dera al coidral;ida, don Antonio Ma.r-
títiiez, npoiforttoc a La solicdtnd. bcclia} 
por éste. 
—Después de d^-.eusadi amplísimnl 
y d'> variáis '"votaciones, es aprobado 
un dictamen11 que preisenta la C.om.i-
s'.'.n de Pol ic ía , para. qi'Q sea. sacada 
a concurso la conduedón de rarne.q 
desde el nuatíi.der'o públ ico a los mor-
ía des. 
De la ComásiÓn de Enisancbo qnednl 
1 !a la rptforjntfi de su l e ^ l ^ 
meido. • 
Se da por TermmadlI tÉ sesiona j 
ARO V I I I - P A G I N A 6. E L . 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
EL HANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA abro smcriipcum pública, pa-
r a negociar 50.000 Cédulas Hipotecarias do 500 posctíis cada una, al fi por 
100 de iníercs anual, eniiüdas con la garanlía de les préstamos realiza-
dos soluro fincas rústicas y urbanas por ed 50 pac WK a lo simio, de la 
apmiiaciúii iici icial hed ía por el Estableciinu'iibi, míVs.la dol capital so-
cial ile 50.000.000 de pesetas, y la de 12.75i.20í),(JG que impertan boy las 
reservas. 
La siuscripoién se realizará el día 20 de mayo, de diez fte i a. mañana 
a cinco de la tarde, y se verificará en las Cajas del líauco Ilipok-cario en 
Madrid y en bhs principiilcs Bancos y eátal'Aeerin.ientos de crédito de Es-
paña.. Kn Santander: Banca Adolfo Chauton Sa.inz, (lenoral Espartero, 7. 
El tipo de negociación será el de 103,90 por ico, qae enti'egairá: 
Pesetas 150 al hacer la í--,nsicripci('in, 
y el resto de 369,50 $1 31 de mayo, 
contra entrega de los títulos que se adju.diiquen a .cada suscrlptor. 
Estas Cédulas llevarán cupón de I de agosto próximo; por tanto, la 
parte corrida del mismo representa 2 por 100, con lo cual resulta cada tí-
tulo a un liquido de 101,90 por 100. 
Si la suscripción excediese del númiero de las 50.000 Cédulas -so proce-
derá al enrrespondiente prorrateo, despreciando la fracción que no llegue 
a una Cédula. 
Las Cédulas Hipotecarias pueden pignorarse en la Central y en todas 
las Sucursales del Banco de España, como los efectos públicos, por el 80 
por 100 de su valor de cotización y al interés establecido, que es hoy el 4,50 
por 100. 
La suscripcién estará abierta hasta fas cinco de la 
tarde, en Ba Casa de Banca de Adolfo Chauton Sainz, 
General Espartero, 7.—Teléfono, 77. 
R U E B L - O C A N T A B R O 19 DE MAYO DE 19^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv̂ ^ 
c ft G I L A R O 
B e c e d o , 11 
SANTANDER 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
¿Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes Cor-
mas y estiloSi 
R R E C I O S F I J O S M U V V E I S I T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, íí (en el mismo local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
Maquinaria y material eléctrico. 
N 8 T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
^REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado efóstrico de automóviles. 
"•VVVXVlAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AAAAÂVVVVW OAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV 
A L Q U I L E R : 
Se rec iben , 
aulsos en el • 
MUELLE, 21 
Pava abonos, viajes y paseos, 
a precios convencionales : : 1 1 
1 Salón 
• Exposición 
TELÉFONO 1-95 D E L U J O 
F/M/VVVVWVVVWX'VVVVWVVVVVVVVVVWVVVVXa'VVVV̂  -̂VVWVA/VWVVt\'VVVVV\AA/VVVVAA'VVVVVVVVVVWVVVV v 
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T e l é f o n o ^ - S 1 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
S u c u r s a l en Gijón: Instituto, 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
Garaga Central: G 
MACIZOS Y NEUMATICOS <IS-
DIAN RUBBER>, la mejor marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes.—UnlCOS StOCklstaS; 
artero, 19 : Tel. 8-13 ; Santandar 
f «¡a: UNA peseta 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s . 
E l ó s e g u l . C u r a n ! a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
Farmacias y droguerías. 
H O L L A N D A M E R I C A U N 
Vapores correos 
H o m m t \ j ferto M i M M t i 2 [Día, Milico y Esíadoi ODlilot 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l dfa'12 de junio saldrá el vapor ZIJLDIJK, cap. de Jonge. 
Admitiendo carga, .sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRÜZ, 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y CIENI- UEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente tn Santan 1er y Gijón, 
D, F r a n w o fiama, Wad-IUs, 3 pral.-Apíinimu ^ . . - T c l ó f . ? ? ^ ' S a n t a n d e r i 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m o u i l e s a l e m a n e s 
marca RUD LE? 
de 6-16 HP. v 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sud-Amér'ci 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-BILBAO 
WWWVWW V VVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVWWVWV wv\ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Tntopiixr i ipor 100, a G8 por 1M; po-
sólas 16.500. 
Amantazaibí^ 5 poir 100, 1917', á 9^15 
pov 100.; peseta® 30.000. 
Noiltes, i>i ¡iiu r;i , a. 57,75 y 57,90 por 
100; 150.000. 
Alsí.uiriii'l.i, jijiiinnera., n 58 por 100; 
picfietias 3.0CO. 
AUciint is, ipiñniiBra,, 3 por ÍÚO, a, 
pestetas, 15 Obligaoi..¡-.iíes. 
Tuddla a il3iill«ao, esi|>eiciiaile'Si, 5 por 
100, a 84 por 100; ,pieséitias 17.000. 
BOJÍOS N'a,via|l, a 97 por 100; pesetas 
15.000. 
MADRID 
DÍA 17 DÍA 1! 
Interior Mr i t F . . 
> > E . . 
• D . . 
. C . 
» • B . . 
• A . . 
C H . . 
Amorlizable 4 por 100, F , . 
• > > E . . 
» » » D . . 
» » » C . 
• » i Bv. 
. . A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 6 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3i4, serie A , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 












































































BOLSA DE BILBAO 
FONDOS iPUBLICOS 
Deuda iiitiamar: mi Itítuilos, eimiísiión 
1919: a é t e C, 67,80; F, 67,50. 
Diepcla .¡iimitiz.nbie: aérale C, $2. 
ObMgiaioicxnies dial Ayuntauuimtü de 
ralban, 90,15. 
ACCIONES 
Bariico de Bilbíio, iiiúmo.ros 1 al 
00.000, 1.880. 
Crédito die la üiixión MLnioira,, 720, 
720 fin coniiente, 725. 
Banco Viasco, 670, 685. 
Ba<nco CmtraJ, 100. 
Naveina V-asmi i^aida, 315. 
Car bañe® Ast.u nanos, 1)50. 
Altos Hornos de Vzea.ya, 138. 
Bdipediecr» Rspaiiola .(.ahtgjuas), 98, 07 
98 ñn coinTOnte. 
üíión Ri05Íiaii©na Esparnuki, 410, 420, 
418; 425 fui con-k-nfe, 415. 413, 412, 
422, 421, 423, 426, 430, 427, 428. 
SIM-Í: dnd (ii-n.Ta.l (lie Illiduistria y 
Coanionciio, serva (Al, 105; gonfie B, 1.050. 
Duro Folgueaia., 80. 
i'roíInr ids nnüTincos' df Málaga., 725. 
OBLIOACIOiNES 
Tude'la â Bilbao, lesjieiaLailies, 85. . 
Asit.u.i'.i.as. Giáíiciiia y Liaón, 57,75. 
Especii.a.bs do AIsaMiia !VM:i). 79. 
Nortós, primera serie, ¡Míiniiera hi-
potsicíi,, 57.25. 
Idieni íd^nii, 57. 
CAMBIOS 
Par í s cbierpie, 62.95. 63. 
Berlín cteque, 13,10, 13,15, 1320. 
1 
BANTANDER-MADRIB 
RAPIDO.—Sale de Santander I I I 
l'iO (lunes, miércoles y viernes-; Ui 
ga a Santander a las 20'U (marter 
jueves y sábados). 
CORREO.—Sale de Santande? V ,w 
16'27; Uega a Madrid a las 8*40. 
Sale de Madrid a las 17'25; llegl 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander V lal 
?8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22*40; Ilef ií í 
Santander a las 18'40. 
TREN TRANVIA.—A las VfO j 1 « 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'l*, II 
y 17, para llegar a Bilbao a las ll'W 
18'9 y 20'54, respectivamente. 
Snlida.s de Bilbao n lag T'iO, ITH 
E L P U E B L O C H H T f l B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
PRECIOS D£ SUSCRIPCION 
Península: 
ün mus — Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 




Año - 3) - I 
TARIFA GENERAL DE ANUNCIOS 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4 a — a — 1,00 la — _ — 
5. a — a — 0,50 1a — — — 
6. a _ a — 0,35 la — — — 
7. a _ a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, eíi cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo dol5) 
por 100 sobie el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse, 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
TARIFA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
pavep 
E N L A S P L A N A S lay8.a 2ay 3.a 4ay5.a 6.ay7» 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — . . 350 325 225 
tres — . . . . — .. 250 200 125 
dos 80 50 35 
una 50 35 20 
v 16'55, para llegar a SantandAt a ¡« 
11'50, 1&22 y 21,2, respuctivamentt 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las ll'W 
para llegar a Marrón a las IS'SI, 
Salida de Marrón a las 7'10, par 
llegar a Santander a las O'SO. 
SANTANDER LIERGANES 
Salidas de Santander a las fli 
l^O, 15, 17 y 19'55, para llegar a Lié 
ganes a las 10'7, IS^I, 157 y 2l,5. 
Salidas de Liérganea a las T U 
1V20, U'5, le'iO y ISW, para llegar i 
Santander a las 8"35, lí'gS, 15'8, 181! 
7 19'26. 
Los trenes qne salen de Llérganei 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros pa 
ra la linea de Bilbao, con tranabord 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander, loa jueves { 
domingos a las 7'20, j de Torelavef? 
a las 11'55. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'St 
U'IO, 14*20 y 18, para llegar a Ontt 
neda a las ^ i ^ , 13'H, l e ^ y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'lí 
11'23, 14,27 y l ^ , para llegar a Sa> 
tander a las O'S, IS^, lO'lS y 20,1S. 
Tren número 7.—iSalida de Santan-
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda, 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane-
da, a, la.s 18,55; llegada a Santander 
a las 20,40. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, gar» 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7*20, pár| 
Üegar a Santander a las 9'16. 
Jueves y domingos, salida de S a l 
hATÓn ti 1»« 13'K7 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las \ 
1215, para llegar a Oviedo a lai H'S 
y 19,48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y IB'fK 
para llegar a Santander a las l i ' l l 
SíO'SS, respf.ctivavnp.ntp 
SANTANDE R-LLANE8 
Salidas de Santander a laa 
para llegar a Llanes a las IQ'óB. 
Salidas de Llanes a las 7'45, pürl 
000- or n Santander a las ir28. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
El «Reina María Cristina» 
Pronetllentie die Bilbao eijttró eiyjetr en 
este pneaito el Itrasathinliici) "lu'ina 
Maitía CrbiVina». 
ííoiy zarpa.rá con ¡raiaTibo a. Giji'm y 
Lá •Cni'iiñ.a. die donde coiitiiiiia-rá vi . i -
¡v a. Háibánia y WÜ aci uz. . 
Movimiento de buques. 
Durante eil d ía de aiyer hubo en esto 
oueivio el inoivioniiiemito algoiienl ' de 
EJñijjraidoig: «Adniana;», de Bilbao, ^n 
«iPí-ikiien,!'", do Bayona, .en ídenii. 
«(M-ao», ide B-iilbaO', odol carg^i. ge.ne-
1- a.l. 
Saflíidos: «Toñín Oarcín», ivnra i i i -
jón, com cai'gia ífenera.l. 
"PeLimior», pama Bayona, con anino-
rail. 
«Grao», para diijón, con cai-ga. genr-
.ral. 
Méndez-Húaez, 7.—Sanlandet 
I N O D O R O S y URINARIOS 














c o m i o n s Economi 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndez Pelayo, cuaító 
baño. Infonriarán, periódico. 
%Â vvvvvvvvvvvvvvvv\aivvvvvvvvvvvvMAMVvm 





En la capilla de las Trinitariâ  
Soileftiinie trinluo i-n boniM (!•' la ^ 
línini.a Ti inidad. en la ciijiill-i de \i rjuof 
lU rniaiiias Trináta.nLas. 
El día ¿0 de mayo, a las .-vU del ttUKi 
ta.rdie, (birá ipiriniaiipio en esta caí" 
COflno lodos ¡OS años, ni -•ular 
dúo a Ui iSa.nltísiiina Triniilad, tiltil» 
da eiyít.- apilado í'nsltátuto, fMffí 
¡j.rai i is por ilos beneficios i 'cü-ii! 
,'"ii/plic,a,r,nl meaniadik) do iiiii'<iriis i 
aiiaiadleiá id^tpiifituiaileg y nil ul mm 
las ih iaü'esitiroe biienliieidliouTeá ^ 
Se ba encabado de los een»*! 
Jos tros día*, el rev.".iien¡tlo I':"'1", ' | 
rciinkiis de Jiesús • Caí ni--liiia <l"3«5a 
El omdem q;uie lleviará .lia fnncióo^ 
lig:i.«>.'vi, eará como silgue: 
Exippikitón de Su Divina M ^ i " 
Eintaiciión, Tiii.sia.gio <ia,nt;a.(liK «*,;),• 
Semión y Sainlto l'¡oS i.r.rii.iiia.níio^JJWidí 
- .! iimvj i - rva \- bendición. W', ' • 
El día 
A . 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extraaje 
ras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, húmero 25.—Teléfono Kl. 
•Día 22, a tos sieiig y " ^ ^ M l 
miañipinia, misa, de coaii.umión, 'I1!; 
' •br.'irá ed iiilmstríiaiirno eeñor 
caipílula,!-. ion la que .railiificanmjj 
votas, ipor devoción, toda^ I ; ^ ' ^ j 
sais die vottos ]>3iip.3t.uos. A k\a P 
niilíia áoilíinliiie, qiu« .ooliebi-t'ii'á -Ofm 
9é ' iü.rcia dnl Biv.-o-o. . 
i'oí- la tarde, .a, ¡las ciMic», ' g 
drá el eiacaipuilaii'no é e la 
Tminiidad a cnanla,s ip.-rs |tl | 
«i n\, y tennnimi.ada la fu¡l.c,i(,iri J ¡ 
tarde, dará la b-ndinVa. 
(MiLgoinciia iplenairia, a cnaiitos ^ 
do confesaido y coimuílgado, S^jJ 
p ivsieinltesi. 
WV\ VVXVVVVVV-VVV AA/VVWV'WVW\ 




La Caridad de Santander. 
vimiento del Asilo en el día oe ] 
fué eJ sigunente: 
•Coiiridias diislrilbuídas. T:!". . ^ i 
Aigilado® qiie quiedaiii en pl 
hoy, 139. 
del 
Z O T A L 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, ganadería y plantas. 
Venita: farmacias y droguerías. 
Matadero.—Ron rameo 
ayer: ¡¡jj! 
RtíSñs nii'livores, 20; niiienora^H 
peso áe 4.720 kiiilogra.nio.s-
(leû dots), 6; con peso ido 
Corderos, KIG; cuín peso il^ • 
MOVIMIENTO DEMOGRAP""1 
Óeétie.—Dia ^. , ,^4 
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' . L ' " Í P Ü E e ' L o ' " c Á N : T Á " 3 R O A Ñ O v m - P A G I N A 7. 
Ptas. 15 
- 3J 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
to preparado compuesto do bl-
Jrbonato de sosa purís imo de eseia-
de 8ní8. Sustituye con gran ven-
• gl bicarbonato en todos sua usos, 
"caja: 2,50 pesetas 
PKPÓSITOJ DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, uúmero 11 
pe vé»** <n l** Pr:'Ilc^Pale,! íarniacias de España. 
SANTANDER» Pére í del Molino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L i Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
MADRID 
•Jiora do 
o del 6) 
)licarsfi. 
5-a y 7.1 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
U N E A D E C U B A Y M E J I C O 
£1 din 10 ('e mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á ' de Santander, salvo 
Su c a p i t á n , don Ramón Fano. 
^tiendo pasaje de todas ciases y carga con destino a la H A B A N A y 
E|{ACUlZ P R E C I O D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos., 
para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
ander 
En la segunda quincena de mayo—salvo, contingonciaft—Rnldrá de San-
nder el vapor 
ra trasbordar en Cádiz al vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
iralicndo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
para más informes, d i r ig i rse a aua Consignatarios en Santander,-
n9 HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y .COMPAÑIA—Paseo d t parada, M, 
«rtado n ú m e r o 6.—Teléfono 63.. 
RIOS 








popes rápidos a c u r o M i c e s 
p a n H A B A N A f U E R A ' C I D Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
El vapor M-^ 
El vapor 
saldrá de este puerto hacia el 7 de JUNIO 
fi3C5 lia< ia el día 28 del mismo mes. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese á los 
Isajuros para Habana y Veracruz y detalles de todos los seirvicios de esta 
mpafiía, espodalmeiilo de sus l í n e a s de New York y C a n a d á , d i r ig i rse a 
consignatarios do l a C o m p a ñ í a en Santander, s e ñ o r e s 
VIAL erflIJOS, P a s e o d m P e r e d a , 2 5 . b a j o i i T e l . 5 3 " 
UI0A DI TALLAR, SISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
flHOf DI LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS AMA-
ItlADO? Y M O L D U R A DEL PAI* Y EXTRANJERAS. 
SXOK* &w-M *» CvoalAn^. «Avn^n A. T»l. SJB8. ITibria*: CAZarJLttUE. IR 
Tair" 
¡ o r e s c o r r e o s 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
L Í N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
El "día 28 de mayo—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander el vapoi 
A . H j " F 9 O S O ^ S Z . I I I 
Su capttáiii don Francisco Corbeto. 
^HKÍDCÍ Ritiendo pasaje de todas clases y carga con destino a N E W YORK y 
''•TA A. 
^ra más informes y condiciones de pasajes, d i r ig i rse a sus Consig-
^ en Saiitauder, S e ñ o r e s Hijos de AngeJ Pérez y Compañía , Aparta-
re G.—Teléfono, 63.—Paseo de Pereda, 36. 





s a S ' 
6 i :á 
di» 
28; * 
JuJ^Wo por las Compaftíat d« los ferrocarlles *«1 Nortt de España, ¿S 
h& CamP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera po?» 
^ 7 otras Empresas de íe r rocar r i l es y t r anv ías de va^or, Marina di 
yte ^ Araenalcs del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca j otras Empresa» df 
.««¡ion, nacióles v extranjeras. Declarados eimilare» a l Cardlíf por i l Ak 
portugués: 
• K M ue vapor.—Menudos para fraguas, 'AfilousradoBj—jCok¿ Rairi HKf 
w w w ^ E 08 1 doméstlcu». 
^ " ^ M lói pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
W ^ 8 informes y precio» dirigirse a las oflcinfii de la 
* XTÍ ttrcelona, o a sus agentes en 1VJA1>«ID, don R a m ó n Ttrpeil, 
•0N J S * 1 "-SANT ANDER, s eño re s I^ijos Ú Q Angel Pénez y Compafll»,-' 
¿»1 la,|JILES' tgentea de l a Socüded Hullera Española.—VALENCIA, á i g 
o l o d a c á H u l l o r a C s p a J i r i o í a 
5 S ~ T R E N I M I E N f O 
'f'oi'rai| j ' ^ d e _di>s.a.l''n.odfir mU\. indisipoalción siin expotniEirse a jaruacas, 
' 1)0, ¿¡b Va''ii(i(is, iiiM-viofiidad y otras coaisecncncias.. IJirge al.a.jairlai a 
i,',,^' ^ do que .«,<. convLeil.a en graves enPenmeidades. Los polvos re-
r, seo..-! RINCON son el r e m i d i ó tan sencillo coimo seguro paa-a com-
tiAno deniostra.do en los 25 año® do éxAto Civicie-n-te, re-
Xn ' " pei-fcciiuiuMite el eji'i'civdo de las. funoiomeis nalnraJivs del vion 
''• M r?!'"1'" ••¡va.! en sm l i cn iv imlad y elicaCiia. i ' í d a n s r proepofios al 
^oiita C0N' l:L1*luac'a-—BILBAO, i 
Santnndor en la drog uuria de Pérex de| Malino y Comp. 
o O í ! 
A b a s e d e I 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a calda del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a ia, 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos oasos lavorece la salida del 
pelo, resultando égté sedoso y tiexible. Tan precioso preparado debía presidir 
riampre todo buen tocador, aunque, sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
orescindaendo de las de m á s virtudes que tan justamr.nte se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,09 pése las . La etiqueta, indica el modo de usarlo. 
K* venda <»n Santamlftr i>n la. drounedn /1« P-^rez dñl Molino y Compañía 
yumai 
RADIUM-TERAPICO 
DC Lft5 AFECCION 




'OTÁSICO - ACÓNITO 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s i s 
Tlts cuehéradas grandes al dia 
Según indicarion delprospect 
DE WMTA EM TODAS LAS fURMACIAS 
T DR'JOOCRlAS DE CSPAÑA 
PKPAKAOO fMU ¡AOMAroRIO de especialidades de) 
DOfifORBUSTQ 
Españoieto.lO - B S R B I M ^ ) ^ 
y 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H 1 S 
A U T O M Ó V I L E S D £ A L Q U I L E R 
0 7 5 , 1 y 1'25 pese tas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 h o r a en p o b l a c i ó n . 
® E N V I C I O P - E I ^ M : A T S T E N T E S 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 H P . . .•... Alumbrado y puesto en marcha, eléctr i-
cos coupé* 17.000 ptas. 
RENAULT 12 H P Limousine, seis asientos. Precio a tratar. 
CROW Conducción interior. Seis c i l indros . . . . 25.000 ptas. 
RUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado eléctr icos 20.000 — 
D E O C A S I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas , cabriolot, seis asientos... 25.000 — 
BENZ 8-23 H P Alumbrado eléctrico l>osch, limousine, 
seis asientos, r ec i én pintado 23.000 — 
ABADAL 15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
FORD seminuevo Con alumbrado y arranque e léc t r icos . 6.600 — 
BUICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
PEUGEOT 40i90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 02.000 — 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado ll.OCO — 
OMNIBUS «FIAT» F. 2, doce asientos, semi nuevo £0.000 — 
CAMION « B E R L I E T » . . . . 4 tonelades^a toda prueba. : 14.500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , INDIA y D U N L O P 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e l . G - S S ^ S a n F e r o a n d o , n ú m . 2 
a D E B E L L E Z A D E 
l V J I a . c i a , M a L O " V s s t s c o x i . c o l 
s o n E o s f r u t o s d e ftr>ein,&a a ñ o s d e e n t u s i a s t a s e s t u d i o s 
y p r á c t i c a , d e d i c a d o s a l a f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a B E L L E Z A . 
E l folleto instructivo se R E M I T E G R A T I S en la casa 
A L F O N S O B L A N C O 
S a n F V a n o i s c o , n ú m . 2 . 5 
E X C L U S I V A p a r a S A N T A N D E R d e E o s p r e p a r a d o s d e 
B E L L E Z A d e V A S C O N C E L , P A R I S 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Vcntu a pi-tud.a.-a, Atarazanas, 4. 
A N D R A G O L 
D E J O S E E S C D B I O 
ü E I q c c s e müMd es pur que quiere!! 
Upiícp miedk^inenttj eficaz cmitra. el 
ma.l do m a r umareo). 
E n todas las faa-macias y diro^ie-
rínis, y en casa dod íviitoav Santa, Cia-
ra, 8 y 10, fü.niiacia, y (ieaieral l ís-
partcM-o, 17, oirno.<uelo. 
a lqui la ^tr^S bóteles tvnipoj'ada de ve-
rano, con mueble?, o todo el a ñ o , s i n 
amueblar. 
Basilio d&i Barrio, Calderón, 25. 
Se alqui lan. V i l l a An i t a , Campos de 
Sport. Sardinero. 
V O S Í 
quedan los pisos y muebles emploan-
do el s in r iva l brollo E L R A Y O , l ' í d a -
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1, pral . 
Ultimos inventos en 
lá ra p a ras, q u i n (j u éa 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para diolios aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos so arre-
Jila 11 en S-t-horas, dan-
do nu'jor luz que de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
do g ramófonos y biol-
clotas y accesorios. 
Bfiiii Alameda 1.a, 06 
N T A N D E R 
vende vinos y compra bofellas a cual-
quier precio. 
DR. MAORAZO, 2 . — T E L E F . . ^ 7 . 
i 
toda clase de mnebloa usados, CtA^Ü 
M A R T I N E Z ; paga máa que nadie, 
DR H E R R E R A . «.—Teléf. * » \ 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuéivense trajeé y gabanei 
desde QUINCE pesetea. 
. MORET, número 12, SEGUNDO 
.•iiNi i CARNICO MARTI, el- único quí 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 peseta^ 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pañ ía , y Días F. y Calvo, Blanca, 15. 
« u s imittícioncti resuítan cara»t ¡pÉU; 
irosas v apealan a lutria 
Las antiguas pastillas pectorales d i 
Rincón tan conocidas y usadas por ej 
público santanderino, por su br i l l an t t 
resultado para combatir la tos y afeo* 
ciónos de garganta, se bailan de venta 
en la d roguer í a de Pérez del Molino 11 
Compañía, en la de Vil la íranoa y Cal' 
17r> v ftn la farmacia de Erasun. 
aoETENTA CENTIMOS CA4A " 
o y a , 1 1 y 
ORAN C A F I RESTAURANT 
^pecifclld&d en bodas. banquettA M 
NASITAGSONSI 
as,fví*lí3 & ia caria y por tebiartoi 
s O O I O 
mawips "ftw; is ¡ e-'s • liacc falta con urgencia para ampl iar D A N I E L G O N Z A L E I 
KASM dü t»AU l o s é , número ; 74b»is , ' I n i o i n ^ i á esta A d m i n i s l r a c i ó m 
•tyCKSOK D i PEDRO SAN MARTIN] 
Eüpeelalidad en vinos Wancos de la 
Nava, ManzaniUa y iVaüdepeñas.—Sw» 
elclo asmerado aa eomlda»,—ffaléfOBO, 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla Ha 
vienta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate^ 
callo de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teóflld 
Cámara, Alameda de Manzanedo, % 
en el kíosuo do la estación de Sari* 
tander. 
En Burgos: E n el kiosco «La Publlfl-
tíatl», Üe Ursino Bao-tolomó, paaao daj 
E N S E G U N D A P L A N A 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S E L PUEBLO 
I D I j É k J E t J O X > E ! T L M ^ L I W A l ^ A J X T A 
^ I V M I V V V V V V V V V V X ^ V V V W A ^ A ' V V V V V V V W - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V W A A M A ^ U ^ ^ ^ 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
L o s f u n c i o n a r i o s d e J u s t i -
c i a f p i d e n l o s t r a s l a d o s p o r 
a n t i g ü e d a d . ^ 
E n la Presidencia. 
M A D R I D , 18;—Ed s e ñ o r Allendesala-
zar etstuvo esta mafiana cu Palacio, 
despadianjdo con el Rey. 
Puse a l a firma del Monarca un de-
creto j u ibüando "al segundo jefe ic-
presentante del Estado' en la Compa-
ñ í a Ar r enda t a r i a de Tabacos, don 
José Infante. 
Nombrando para susti tuir le, a don 
Eduardo l l b i n a . 
Desde Palacio se t r a s l a d ó el jefe del 
Gobierno a la Presidencia. 
A1H recil>i6 l a v i s i t a de varios d ipu 
tadois y sonadores. 
Cuajudo el s e ñ o r AliendesaJas.ar re 
c ibió a los periodistas, le indicaron 
estos que parec ía , que los l ibérale» 
i r á n esta tarde a l Congreso bastante 
fuertes para arremeter contra el Go-
bierno. 
E l pi'iesi.dente del ' Consejo conteste 
en tono ihumoríisiticO': 
—La sangre no llegará al río. 
Y con efstas palabras se despidu 
don Manue l de los períodistaio. 
Disposiciones oficiales. 
H o y publ ica la «Gaceta», entn 
otras, las dispesiciones siguientes: 
De Hacienda 
Real decreto re la t ivo al r é g i m e n qu( 
se ha de seguir en la exp lo t ac ión di 
lag minas de A l m a d é n y de los A r r a 
yanes. 
De Guerra 
Dispfmiiendo que sean devueltas la,' 
cantidades que depositaron para re 
duc i r su t iempo de servicio en l i las i 
los individuos quo ,90 mencionan. 
Convoca-ndo a. opcKsiciones para cu 
b r i r 125 plazas vacantes de médü.oí 
mil 11 taréis. 
De Marina 
Convocando a oiio^icloncs para pro 
vecr 12 plaza^ de capellanes casin 1  
ses fiel Gueipo de l a Armada.. 
Idem pa ra l a p r o v i s i ó n de 35 plaza,, 
vacantes de aprendiceis de la Armada 
En Fomento. 
Esta, i p a ñ a n a recibió el min is t ro di 
Fom,cnto a les periodistas, y en si 
c o n v e r s a o i ó n con ello9 se ocupó de, 
])roblema planteado por la fa l ta d( 
f lu ido e léc t r ico , en M a d r i d . 
Dijo que las C o m p a ñ í a s luán puesb 
toda su ac t iv idad t écn i ca para que ¡u 
faite l a energía,, y que la principa 
oaíusái de esta carencia es que no ht 
nevado este i n f i e r n o y que no puedi 
gastarse toda el agua del endialse df 
Santi l lana, de l a que se surten algn 
nos barr ios m a d r i l e ñ o s y que l a noce 
s i tan casi por entero. 
A g r e g ó que ha conferenciado con 
los representantes de las C o m p a ñ í a s 
las cuales e s t á n dispuestas a hacer lo-
do lo posible pa ra no dejar s in luz a 
M a d r i d . 
Conf ía el man tetro en que el ac tu . 'ü^ 
temporal d© aguas c o n t i n u a r á l o ne 
cesarlo pa ra que no s© agrave m á s 
este prohlema, porque bastantes pro-
hlemag tiene y a en que pensar el (io 
biemo, aunque, claro e s — a ñ a d i ó -
que por l a po l í t i ca h e ñ i o s venido y 
por l a po l í t i ca tendremos que mar 
o l í a m o s . 
Dijo, por ú l t imo , que el s á b a d o p r ó 
xÉmo irá a M á l a g a , pa ra v is i ta r el 
pantano «El ü b o r r o » , y que ha apia 
zado l i io ta la p r ó x i m a semana su via 
je a Va.lladoliid. 
L a c ficiaiidad de complemento. 
I'ji el i royecto l e ído esta tarde en 
et. ©Onado por el m in i s t ro de la Gue-
r r a sobre el rec ln tam¡en . to de l a ofi-
c ia l idad de compleniiento, dispone que 
no se p o d r á ser oficial del Ejérci to ' en 
activo sin haber d e s e m p e ñ a d o el pues 
to de suboficial voluntario- durante 
u n a ñ o . 
Los carabineros en los Depósitos fran-
co5. 
Los representantes de Canarias se 
oponen a que se e n v í e n carabineros a 
los Depós i t o s francos. 
Los funcionarios de Justicia. 
(ÜWiU (JonjI'VlÜótíl íd¿ rn.nciama.riirs de 
Justicia Mtt visilM-iu n,l Crtnidp de 1!"-
manones, pa ra i'ecabar su apoyo en 
favor de que los traslados por ascenso 
se ihagan por a n t i g ü e d a d , pa ra evitar 
as í las reconi/endaciones. 
Los liberales. 
En los pasillos del Congreso han 
conferenciado el conde de Romanones 
y don Melqniadeis Alvarez. 
Los periodistas les rodearon y su 
paieron que h a b í a n hablado de la p ró-
x ima c a m p a ñ a , por provincias. 
Don M e l q u í a d e s dijo' que cada d i 
so siente m a y o r necesidad de gober-
nar en l ibera l , y que ú n i c a m e n t e as í 
d a r í a su apoyo. 
Lo que se proponía Alba. 
E l s e ñ o r A l b a mianifestó esta tarde 
m los paslillos diel Congreso que sóle 
se p r o p o n í a fijar l a s i t u a c i ó n de la 
m i n o r í a y no provocar u n a vo tac ión , 
ooír l o que le e x t r a ñ a b a n las medidas 
le p r e c a u c i ó n adoptados por el Go-
bierno. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa^AAA'V^Aa\VVVVV» 
TOROS E N BADAJOZ 
L a s e g u n d a d e f e r i a . 
BADAJOZ, 18—Esta tarde se tea ce 
lebrado l a segunda c o r n d a de feria 
A l s a l i r las cuadri l las , el públicc 
ibuciheó al Gallo. 
Primero.—El Gallo hace u n a buena 
?rjfirí)aí •un pñíclTiaeVv u n a estocania 
;uarteandO' y descabella a l octavo 
^olpe. 
Segundo.—VarelitO', faena breve, pa 
•a una estocada tendida, otra trase-
•a y dos descabellos. 
Tercero.—Chicuelo hace una faena 
mena; u n pinchazo y u n estoennazn 
Cuarto.—El Gallo da u n sólo past 
í atiza u n pinchazo, descordando al 
toro, 1 
Quinto.—Vareli to, faena eficaz, pa-
•a un pinchazo y una estocada con-
trar ia . 
Sexto.—Chicuelo' muletea movido, 
•.tizando niiedia estocada atravesada 
• una enitea a. 
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DE B I L B A O 
U n a p e t i c i ó n d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o . 
BILBAO, 18.—(La C á m a r a de Co-
nemeio Iha teiiegafafiado al Gobierno 
pidiendo que se proi-rogne el plazo 
^ana tnfoaTnar en el proyecto de t rans 
rontes, con objeto de que esta C á m a -
m OMieda hiacemlo con cabal conoci-
nliienlto de cansa. 
Cuestión entre Pepes. 
Al ú l t i m a liorna de la tarde cuestio-
Kimn en unas obras que ejeCiUtia la 
laja 0 Ahdaroé Mnnicripal, en los 1e-
wenos que fueron del antiguo c.lirco 
M Ensanche, dos ohreros llamados 
unbos José Fetrnándiez. 
Uno de los Piepes sacó u n a pistola 
i imega^ con l a que hizo vainios diispa 
ros al otro Pepe, c a u s á n d o l e una gra-
re herida en el cuello. 
E l agresor fué deitenido y ol berido 
•ondnciid!! a,l hospiitial. 
Pet ic ión denegada, 
tima Oiii i isión de la Liga de Inqni -
liinos de Bilbao, en represenl tac ión de 
todas las de Vizcaya, v is i tó ad goiber-
nador, dámtqile cuienta del projiecto 
de oeílebrar u n m i t i n y una manifes-
tac ión , raliacii011 lados con l a cues t ión 
de ioisi di.'s-aliucios. 
Estos actos eran organizu'i.dos como 
muestra de siiiii|i;atía a l a a c t u a c i ó n 
del gobernador; jvero és te se ha cre í -
cto en l a obliigaición, poa* moltiivolB cié 
delicadeza., de ptrohiiibríos. 
Causa por estafa. 
En l a Audienaia h a comenzado hoy 
a veíase l a causa contra los oficiales 
de Garreos Gui l le rmo Díaz Gómez, 
El ias Arcos, Santiago Domingo Gá-
lliai-za, Maircial P é r e z y Anitonio Ga-
pellia, poir suipmesta d i s t r a c c i ó n d;e i m -
|HM I,;', div-i auimias en pilieigos de valo-
res dedníraidos. 
Cocmienzó l a v i s ta con l a declara-
c ión d é los procesados, quienes nega-
r o n todia par t i c i ipac ión en el hecho y 
a f i rmaron que los pliegos que c i rcu-
l a ron por sus míanos no t e n í a n sella-
dles exterioires die fraidkira.. 
A coiiitimuaioimi tu,vo lugar l a prue-
ba teistifioail. 
A las siete se s u s p e n d i ó l a vasta, 
para continuiairla i m a ñ a n a , a las diez. 
Una protesta. 
E l Circulo Minero na enviado u n 
telegTa.niia ail Góibiemo ]>roTiesitiandc 
deil prcyecilo de. e levac ión de los im-
p u e s í a s m,inieiix>S; 
Los pequeños armadores. 
Hoy se ha celebii-ado una asambdiea 
de amnaidores de buques de pequeño 
tQiniabaje dial Witoral, acordando d i r i -
girse al niiTiiistro de Fooneinto pa.r;. 
pediirle quie estudiie la im;plantoiciÓ!i 
de tarifais fij.as en el t ráf ico de cabo-
taje, con 10 nuedio pa ra atenuar la 
crisis j)or que atraviesa l a indusit.riu 
naviiefra. 
LA S I T U A C I O N D E B A R C E L O N A 
orisiis indus t r i a l y creo que se norma-
l i z a r á . 
En este asunto al Gobierno ée\ye seop 
pirotecciioin;ista, porqiK- si no se jyerju-
dioa al a indiuisbeia y ai! comiercio y de 
redhiazo a los obrea,os. 
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E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O CANTABRO sir. 
vans* hatfir sonatar: A P A R T A D O . 62. 
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DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
L a s a n d a n z a s d e u n 
c o c h e . 
E N N U E V A MONTAÑA 
" N e g r e t d e Q r a c i a " , h a = 
c e i n t e r e s a n t e s d e c l a -
r a c i o n e s . 
BARCELONiA, 18.—Anite el juez es 
pecial ha comiparcciido « \ e g r e t de 
Grac ia» , a quien se considera autor 
de das disparos hechos contra Roca 
ed d ia de l a fiesta de ios Somatenes. 
Ha, ibieciho' ümtiereisanlte19 declaa'ac'io 
nes, relacionad-as con l a exp los ión de 
l a bomba del automóviill. 
H a dado las nombres de bastantes 
complicados. . 
Los heridos a consecuencia de la 
exiplosión nrejoran. 
Hoy ha sido dada de a l t a l a herida 
Garmien Crespo. 
Consejo de guerra. 
Hoy se ha celebrado u n Consejo de 
guerra con t ra siete paisanos, aci i ia-
dos de haber agredido a l a Guardia 
c i v i l en l a carreltera de Casa A n t ú -
nez. 
Una conferencia. 
E l jefe suipenior de P o l i c í a h a con-
ferenciado con el presidente de la 
Audiencia, c r e y é n d o s e que se ocupa-
ron de l a c u e s t i ó n de los atentados. 
E l timo del entierro. 
En l a calle de las Cortes ha sido ds-
loii ido n n ^extranjero que t i m ó a otro 
cuatro m i l pesetas, en í t regándole u n 
sobre en el que dec ía que h a b í a 25.000 
para u n m é d i c o . 
Dice Martínez Anido. 
BAÍRCEÍLONA , 19 (cuatro miadaiuga-
da).—A las tres y media de l a madru -
gada., cuando nos r e t i r á b a n l o s a des-
cansar, vimas luz en el Gobierno c i -
viil y subimos, oreyendo que p a s a r í a 
algo extaiaordiniairdo. 
Nos rec ib ió el secrettarm, quien nos 
m a n i f e s t ó que el s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
do t e n í a costumbre de t raba ja r de 
madrugada. 
Como lo d u d á r a m o s , p a s ó aviso al 
gabemiador, quien nos rec ib ió . 
E n aquel momenlto l legó u n emplea^ 
do con- unías galeradas y le pregun-
t ó : 
—iSeñor goil>e.rnador, ¿se puede pu-
bl icar esto? 
—No, no—contes tó el s e ñ o r M a r t í -
nez Anido. 
Y dfinigiénodse a nosotros, a ñ a d i ó : / 
—'Resulta que muchas veces n ó se 
puede decir l a verdad, porque se en-
torpece la, a c c i ó n de l a P o l i c í a . 
Con este mot ivo se refir ió a su es-
tanicia m Mairi-ueicos, d i c i é n d o n o s 
que algunas operaoionies se estropea-
r o n por tener l a co|Stuimbre de hablar 
alto y luego h a b í a quien Iba a con-
tarle a los moros los proyectas de los 
e spaño l e s . 
— U n día—tagregó—tuve que l levar 
a cabo u n a o p e r a c i ó n iimportante y 
t o m é el acuerdo de no coi l i á r se lo a 
nadie. A La nucdia. h o r a e n t a b l á b a m o s 
u n fuerte t i roteo con el enemigo', al 
que h ic imos numerosals bajas. 
Ahora me preocupa solamenlte l a 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
r"ini5frador, apartado de Correos 
MADP. l l ) , 1S.—A las cuatro de c-ia 
madrugada, ol coche quo u t i l i z a el ¡H-̂ -
ito,ctor' s e ñ o r Maqueda se encontj-ai'a 
frente a l Min i s t e r io de la Goberna-
ción. 
A dicilia hora nn ordenanza (rasmi-
f,ió a l cochlero la. orden de que se 
t rasladara a l a D i r ecc ión de S e g ü i t 
l a d . 
Los reporieros de guardia en aquel 
'iMHiiicntO' inarc lu i ion Iras ed coche a l 
•niencionado Centro, y all í les mani-
'estaron que el veh í cu lo del ^ e ñ o r Ma-
picda liabía, sillo |icdi¡do por el s-.eñor 
Millán de P ñ o g o , q u i n se retiraba 
descansar. * 
Los neiverteros fueron recibidos por 
Mülan, de Priego', quien se retiraba a 
nada nuevo ocurría, , como no fuera 
que no cesaban de t rabajar . 
Se sabe que durante toda l a m i li 1 
no h a n cesado l a Guard ia c iv i l y la 
Po l i c í a de prac t icar registros en el 
ba r r io Vle Cuatro Canninois, lo cual 
hace suponer qué en contra de lo quo 
se h a dicho oficiosamente a los perio-
distas, se tiene a ú n l a impres ión dt 
qiue Casanella, o cuandfv menos su> 
cómpl ices , c o n t i n ú a n a ú n ocultos en 
l a mencionada barr iada. 
U n o b r e r o g r a v & l 
I m e n t e h e r i d o . 
A las dos d é la madrugada do n 1 
o c u r r i ó en los Altos Hornos do 
va M o n t a ñ a un grave accidcn(W^ 
del trabajo, del que resu l tó vfó| 
nn obrero llamado Mar iano Vajffl^ 
so, de cuarenta añOg de edad, ^ 
do. 
Este, que se encontraba doposjjj 
do en el monta.-cargas un carro gm 
gado de nsincral, no se reí irn . . . ^ ' j 
damento, teniendo la di^jv-nu-ij, 
C( j i ' h i entr • !¡i platatorin.a del | 
sor y una de las columnas (pie sir^ 
d© grúa, a aqué l . 
Sus coimpa.ñer(vs de trabajo, quoJL 
dier tm cuenta del accidento, avisa 
al maquipista, parando éste 'm\^ 
tameiito, lo que evitó que el infljl 
ol>rero fuera destrozado. 
Trasladado al bo t iqu ín de u i ^ i 
cia, fué curado de primera inlonci 
po r e l practicante al servicio ^ 
irniportante tníluistria, quien le ÍMJ 
ció graves hieir'khis en la piiema djiíj 
ella; y cadera, del ni ismo lado. 
En"vista de que su estado 'aspirai 
serios temiores, fué instalado en nmi 
(•.••milla y rra«lMda,do- én una, luáq^ 
n a hasta' ed •muelle c.arga.dero de \IV 
v a Montaña, , y desde- all í , en homliM 
de var ios con y )a ñ e r o s de Irabajod 
Sanatorio' del doctoi' Madra/.n, ^ 
llegaron a, lais treis y media de lm 
d ruga da. 
D E SAN S E B A S T I A N 
V e n d r á u n c o n c e j a l a 
C o n g r e s o d e P e s c a 
SAN SEBASTIAN, IB—El AyuJ 
miento, en la se-ii'.n quo ha, celcl)ra| 
hoy, aco rdó enviar un concejal qa 
i 6] i esente a San Sobas t i án en I 
grOSO i l l l r r i i ae io i i a l de l ' o ca (lUc'S(| 
erlel r a r á en Santunder en el mes' 
agosto. 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r a 
I N G L A T E R R A 
Declaraciones de Lloyd George. 
L O N D R E S — L l o y d ' George ha pecho 
las siguientes declaraciones a u n re-
dactor de l a Agencia Reuter. 
Mantengo las declaraciones, que l.ii-
oe en l a C á m a r a do los Comunes res-
pecto de l a .Al ta Silesia.; pero no res-
pondió m á s que de lo que dije y no de 
las informaciones que Jiaya podido 
publ icar l a Prensa francesa. • • 
H a y que cuniiplir el Tratado de Ver-
salles; Ing la te r ra no rechaza las res-
ponisabilidades, y si por a ñ o r a hay di-
ficultades' pa ra el envío de tropas, no 
tengo inconveniente en poner a d i » 
pos io ión de los aliados la i lota ingle-
sa, en el caso de que Alemania no 
cumpla, sus compromisos. 
nueremoig el reparto de la A l t a S i i f 
si a. en la f o r m a ' a c ó n i a,d a en l a Con-
ferencia de Londres. 
T e r m i n ó diciendo que hay qu, acep-
t a r el plebiscito. 
E l conflicto minero. 
LONDRES.—Lloyd deorge ha eqcÓU 
t rado una ' so luc ión al conllicto mine-
ro. 
I T A L I A 
Dice CfoNttl. 
R O M A — H a nuanitostado .Gioliltti 
que l a C á m a r a , t a l como q u e d a r á 
constituida., represienta mejor los se-n-
tiniii'.ntois del p a í s . 
Disturbios. 
ROMA.—Al ser conocidos los p r ime 
ros resultados de lasi elecciones, se 
han producido d'iistnrbios en Pouil le. 
Hay numerosos muertos y heridos. 
POLONIA 
E l viaje del presidente. 
VARSOVIA.—Se h a celebrado Con-
sejo' de ministros. 
E l presidenfe dió cuenta de su via-
je a P a r í s , Londres y Bruselas, y se 
ocupo del asunto de l a Alta. Silesia. 
Korfanty ha proclamado la suspen-
sión de hostilidades. 
v í s iona l . Por l a presente yo ordéi 
l a suspens ión, de todas las i m m 
miliitañes por la d u r a c i ó n de las iiô » 
(iiaci cines. 
En el entoetanto cada detaio^^B 
pip.rmianieceirá sobre aus posiclod^H 
tuales .» 
• -La noticia, del a susipensiión de b | 
hostilidades parece haber c;i,usaí 
u n a satiaEacoión generad en ed w B 
FRANCIA 
E l presidente llama a la unión a lr| 
dos los franceses. 
1JLTJ2.—Dnrnrfite las. lie.-l.ns iKjiii«| 
lebradas,. e¡l p.iv- bh-nte de Ja Ro|ni 
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Toda 9a torréspondens ia poiltlM 
y literaria dir í jase a nombra dil 
t(lrMtor4 "apartado d« forrifll 
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ca lua pfixmuriiC/ia.do n n elocuente I 
curso, t ra tando de la eneisliitii <Plc,j 
la boi-a jn-esenb! es objeto de la* P̂ j 
ocupaciones, de iodos. 
Todo el m u n d o - d i j o M . Millw'iníj 
comprende bien que . para, bacen 
Franc ia m á s gloriosa, y m á s ¡nW 
no r a que antes de la, guerras-
falta, m á s que la un ión ínliuiii, u"! 
soluble de todos. 
Esta unievn. es, en la. (hora p r ec -
i a fuerza suprenui, y cuando en ilfl| 
hm de la Patria, el Gobierno rcdW 
pa ra Franc ia l a que les es dcb i íM 
s a b r á quo toda, la nac ión se bf11* 
trá& de él. •j 
Tened confianza.. Vuestros g"1'6" 
tea sei-án dignos de vosotros. ^ 
l'dlos no h a b l a r á n ni el l e n g i ^ l 
odio n i el de l a venganza: pero s" 
bnignaje do laMust ic ia , y este 
je se rá escuchado. u' 
Nosotros tenemos el derecbe ' i -
fuerza, y p o d é i s estar tranquil"45» 
I la. una háirá respetar el otro. 
VARiSOVÍlA.—La l ' rensa podaca pn- j 
blioa tcilgramas do Dauthein, s egún IVXVVVVVVVVVVVVVVVVW^AAAAAAAA^^ 
los cuales el comandante de los i n su r - j 
gentes en l a A l t a Silesia ha publica-1 TODA L A CORRESPONDENCIA ^ 
do una, pronlama cu los ler i i i inos sii-l MlNISTRíATIVA,- CONSULTA^ . 
guiiontos: IBRE ANUNCIOS Y S U S C f i l ^ ! 
«La.s auiurldad'cs inb-rali-adas lian NES, WXJ* D I R I J A N S 1 AÜ 
fijiado nim linea de d e m a r c a c i ó n p'o» 
